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L IMPONER HOY EN VUESTRAS BANDERAS GLORIOSAS 
LOS ATRIBUTOS D E L VALOR, LA MAS A L T A DISTINCION 
NACIONAL, OS ENTREGAMOS EL A M O R DE UN PUEBLO, 
E L HOMENAJE N A C I O N A L A ESA I T A L I A GRANDE, A LA I T A . 
L I A I M P E R I A L , QUE CONSERVA INTACTOS LOS TESOROS Y, 
VALORES DE L A ROMA I N M O R T A L . ¡ARRIBA I T A L I A ! ¡ A R R I -
BA E S P A Ñ A ! , r 
I i?iüj 
Arenga del Caudillo a los Legionarios italianos. i 
N U M . 573.-LEON, DOMINGO, 9 OCTUBRE 1938. I I I Año Triunfal. 
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e r m a n o s l e g i o n a r i o s 
CaudíH® de España ha dispuesto la salida de los Lcgionartos ¡ta 
:olas, ias 
lcción y ? 
is COÍQÜ • qae * nuestr0 ,ad9 luchaban por una fe y por una civifeación. Y 
heche que así, fr íamente considerado, no es más que un hecho epiaó. 
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i las conser 
j los sol 
bre las ceí 
je ta £Uerra' y ^lie Pone de manifiesto cuáles son los deseos del 
Ipk del Estado español en el aspecto de retirada de voluntarios y su 
)liena voluntad para que termine una guerra que ha amenazado la paz 
EuroP3 P01* 565 ma"eÍos ^ ,as internaciotales judeo-soviétiras, tiene 
ra nesotres los españoles que fuimos a la guerra con la sonrisa en 
. iĝ fos a defender una causa eterna y a buscar una primavera, una 
fefofunda emoción de júbilo y de ponderada admiración y gratitud. 
Espflíía e Italia se abrazaren en esta guerra, donde la gloria ha re= 
jjrtjde magnánima sus laureles a las heroicas columnas nacjonales y a 
,s tenderas de Roma. Y se abrazaron esírechamento, ínt imamente, cuan-
negras de |a Revolución fascista, pidieron alegremente 
piiniiUmiilIHinttHiiiiMHiiilffl̂  noche publica en lugares bien des 
s . • = tacados la noticia de la decisión 
= . Burgos, 8.-EI Sérvicio Nacional de Prensa ha hecho pública la si- == ¿el GéiVralísimb Franco de retí-
= guíente neta: i = rar los-voluntarios que llevan en 
' E l Generalísimo Franco prepara la inmediata repatriación de los te* s ^ a s ^ meses de servicios, 
H gionarios italianos que han servido m á s de 18 meses de campaña en la s 
= España Nacional. . ¿ 
5 La España Nacional, al realizar esta retirada sustancial dê  voluntarios, | | 
^ contribuye de manera eficaz al afianzamiento de las buenas relaciones Ü 
§ internacionales, satisfaciendo además, a este respecto, los deseos exte- = 
== riorizados por eL Comité de No intervención." \ , 
IJ los camisas 
m puesto entre los camisas azules de nuestra Revolución, para dejar en 
lueslras tierras cuanto fuera necesario en holocausto de una causa é te r . 
Y estes legionarios, que no pidieron al llegar m á s que un fusH, y 
durante diez y ocho meses han compartido a nuestro lado los hono. 
ia lucha más gloriosa que ha conocido la humanidad, se han con. 
ertido por obra y gracia de la guerra en nuestros hemanos de Europa, 
por eso su marcha tiene ésa ineviíabíc emoción que nos produce el 
Jeiair,;ento=-aunque sea m e m e n t á n e o - d e los seres queridos que han 
ompartido y comprendido nuestros mayores dolores. Bfen r'ocuente. 
pente ío expresó hace días el Caudilld en la fiesta de. homenaje a estos 
egionarios en Logroño : " A l imponer hoy en vuestras bando-as glo. 
iosas les atributos del valer, la más alta distinción nacional, es entre-
amos e! amor de un pueblo: el español." 
Cuando mañana los Legionarios atraviesen fas tierras de España para 
Iwrcar con rumbo a !a Roma de los Césares, flotará por todos los ca-
Éws la sombra de ¡os caídos de Italia junto a les caídos de España y 
abrá una promesa unánime de centinela y de guardia perenne sobre sus 
iibás. 
España velará- porque esa hermandad de la sangre no se. rompa. Y 
re las tumbas de les héroes que cayeren lejos de sus hogares, esía= 
án siempre frescas las mejores flores de nuestros campos agradecidos y 
K cracicnes temblorosas de las mujeres de España. 1 
¡Arriba Italia! ¡Arriba Espa ña ! % 
ha celebra 
la primera 
>s decir, s | 
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ra los ini 
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; cada, día 
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Crónica por EL CORONEL KELLEX 
(eXCLUS.VA PARA PROA») 
friiiHHHiiHii«i¡iif!jHii«i«iii!fflniHHiiHHWHniniftnaiHiiHíimiî ^̂ ^̂ ^ 
C o n í r i b u c i ó n d e l C a u d í l 
I 
La retirada de v o l u n t a r i o s ex raí 
de ía zona n a G í o n a ! c a u s a saífsfac 
clón en Londres y París 
París, 8.—A las 16 horas do inmediata de voluntarios, lo cual 
hoy se- recibió en esta capital una produjo en Londres grata impre-
noticia procedente de Roma, anun sión. 
ciando que el Generalísimo Fran- ' i Los periodistas, sin embargo, 
co prepara la repatriación initie- | no pudieron confirmarla on el Fo 
diata de les legionarios italianos ^ reing Office," aunque la impresión 
con más do 18 meses de servicios ' recibida era satisfactoria, 
ininterrumpidos. % 
' Esta retirada sustancial de la C0N E S T A R E T I R A D A D E VO-
España Nacional, contribuye ef i - ILUNTARIOS S E SOLUCIONA-
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inte &0f l 
prestís11' 
| Extremadura y totalmente aleja-
dla batalla que nuestras tropas están' 
lando eu el Ebro, siento curiosidad 
w el desarrollo de esta operación del 
'i0 Aragón. 
volver la cabeza después do la mag-
fi(* victoria del Ejército del Centre 
íclGuadiana y en el Tajo, un párente-j 
sddos semanas de calma en los sec-, 
de la zona centcal me han 'aecho. 
tlr otra impaciencia, que al menos 
'̂•de a un instinto de la opinión §é-
^ y de hecho dentro del plano béüco 
!a actualidad. . - • ? f 
'v'ñores, me voy al Ebro a ver lo que 
allí y a dejar el encanto de es-
/^'¿uardia magnífica, que también 
. Ce a uno pasar ratos de abundante, 
Nez ••• .' . . .- 4^1 t i p " j 
^ el Ebro se ventila una batalla-como : 
cualquierai Un poco ñiás o menos). 
^ daro es, pero al fin y a Ei postre^ 
^ 256 de la guerra civil que responde, 
^empre, a la concepción estrave-! 
H p. raneo.'Y esto me anima a visi-
15 sectores de la divisoria de Ara-
^ Cataluña, porque mi experiencia 
| | ^tallas contra el marxismo, el 
^ 0 ide España lia seguido una oríen 
y determinada. Teruel es un( 
entre los muchos que glorifican | 
\ í f & 0 ^ Cruzada de salvación y el tem-| 
1 * ' í - bélico del Generalísimo de 
CÍO ^.er^os Nacionales. | 
N « 1 4$ j PCles' un término de margen de ^ . ^ ^ 0Peraciones militares de Fran-, 
oü ' "üa ^'«nia y sin embarco, es siem-
i-a-ido^ ^ Adición sublime del genio mi-
ro de ^ J É k i ^ gran estratega a través de todo 
Rodrí§¡^ lf0^de la guerra civil 
t a r i d ^ - ' ' k̂ ?' al Ebro porque rae acuerdo de 
^ Teruel se me viéneri enci-
ma los ñechos de la técnica nacional en 
los días sucesivos a la gran batalla del 
Alfambra, ai paso del Guadalope a ía con 
quista de Gandesa y a la saüda al mar. 
Recuerdo con emoción cómo el general 
Camilo Abuso trazó una cruz sobre la 
superficie azul de-I "Mare Nostrum". 
He aquí un hecho perdido en la mara-
villa anedóctica de los combates, pero 
que tiene un fondo de actitud conquis-
tadora, en el gesto de un hombre que es 
la mística de nuestra campaña de libera-
ción. Es que detrás, de los hechos bélicos 
gravita el espíntu inquieto de nuestros 
generaes, mirando el contenido de la ITjs 
toriá; es en una palabra, el Ejército, con 
vicción ideológica frente a la maraña 
de una serie de cobardías y claudicacio-
nes del contrario. 
Pero hay además otra cosa alrededor 
de la batalla del Ebrcc y es en claridad 
concreta la voluntad del Caudillo. No 
han 'pensado en ello nuestros lectores. 
Para un cronista de guerra que viene si-
guiendo las experiencias de todas las ba-
tallas, hay una razón evidente en la cons 
tancia de Franco. Y es que el Generalí-
simo tiene la mirada fija en el sector del i 
río hispano. No exisie ya diría"de ningún , 
género sobre el desenlace final del mo-1 
mentó bélico en las bajas tierras arago-1 
nesas. ¡ 
Y cuando nuestras unidades sé ocucan j 
en esta empresa guerrera, hay que l!eg?r 
a la conslusión inexorable que el fin está 
previsto y calculado con matemática exac 
titud. y a cada paso que dan nuestros 
soldados en la conquista de posiciones 
enemigas, llevan el alma y el corazón del 
genio militar^ que en definitiva es el don , 
que el cielo ha regalado a España: -Fran-
co. 
He aquí, señores, por que me voy al , 
Ebro. i ' • í. 
eazmente al restablecimiento de 
la confianza internacional y satis 
face los dc-seos expuestos hace al 
gún tiempo por la comisión -del 
pacto de no intervención. 
La noticia, al ser conocida, ha 
producido gran sensación en to-
dos los círculos diplomáticos fran 
ceses. 
GRATA IMPRESION E N 
LONDRES 
Londres, 8.—A última hora de 
esta' mañana, se conoció la noti-
cia del anuncio de una retirada 
Sorteo de ia Lotería de la Cruz 
' Kcja del día 11.' Aprovechad 
los Poces días que quedan para 
adquirir el biiíete que puede ha 
ceros ricos y que os acreditará 
de generosos para nuestros he-




I M P O R T A N T E DECRETO SOBRE 
REPOBLACION FORASTERA 
Eurgos, .—"El Boletín Oficial del 
Estado", de hoy. entre otras, publica 
las • siguientes disposiciones.. 
" I N D U S T R I A Y COMERCIO:—Ley. 
disponiendo que se crearán y organi-
zarán delegaciones del Instituto Geo-
lógico y Minero en aquellas Jefatu-
ras de Minas que a tenor de las cir-
cunstancias e interés geológico de la 
zona así lo acuerde el Ministro de 
Industria y Comercio, a propuesta 
del citado Instituto. 
AGRICULTURA. —, Decreto sobre 
repoblación ganadera y anejo a dicho 
Decreto por el que se dispone que 
los agricultores de aquellos pueblos 
cuya ganadería sea mfericr a la que 
exige su capacidad de explotación., 
remitirán a los alcaldes' respectivos 
relación del ganada de recría que ne-
cesiten adquirir. DRV. 
RAN ALGUNOS PROBLEMAS 
' EUROPEOS 
Londres, 8.—La prensa ífe esta 
E n los comentarios se hace nof 
tar que con la generosa decisión 
del Caudillo español, serán solíi-
cionados algunos proble-rnas pen-
dientes y con ella será puesta en 
vigor el pacto anglo-italiano, Tir-
mado el día 16 de abril pasada, 
que estaba pendiente a falta de 
una determinación de esta índole. 
Agredan 'lo¿; periódicos afectos 
al Gobierno inglés, que el día pri-
mero de noviembre/'fecha en que 
será abierto el Parlamento, el pri 
mer ministro podrá informar so-
bre el particular en la Cámara 
de los Comunes y pedir la ratifi-
cación del pacto de Roma. Seguí 
damei.te reconocerá la beligeran-
cia al Gobierno de Burgos, que es 
taba en situación de inferioridad 
respecto al de Barcelona, hecho 
que no se ha producido antes por 
consideraciones de índole parla-
amentaría. 
Con la retirada de voluntarios 
éxtranjoros por ambas partes be-
ligerantes, se cree que renacerá 
la tranquilidad en Europa. 
Sale para Burgas 
el secretario del. 
Burgos, 8.—El vicepresidente del 
Gobierno y Ministro de Asuntos Ex-
teriores; General Gómez Jordana, ha 
recibido'al Consejero de la Embaja-
da de Italia, señor Conde de Ron-
calla. . ' 1 
X 
Burgos, 8.—El Ministro del Inte-
rior, señor Serrano Súñer, ha recibi-
do al Gobernador civil de Santander, 
marqués de Aliseda; a don Juan Ber-
múdez. magistrado del Tribunal Su-
premo; Inspector de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las JONS. 
camarada Rodríguez Axosta. y al pe-
riodista portugués, Bcaventura. DRV. 
uomi te oe 
íervenclón 
Londres, 8.—El secretario del Co-
mité de No Intervención, Mr . Her-
ming", ha salido para Burgos, vía Pa-
rís, para deliberar con las autoridades 
de la España Nacional acerca de la 
retirada de voluntarios. 
El lunes llegará a Burgas. 
El- goDierno ingles 
l icencia. a los re 
sarvistas 
Londres, 8—El ministro del Aire 
anunció hoy que todo el personal au-
xiliar de las fuerzas aéreas llamadas 
al servicio durante la crisis pasada, 
ha sido ya licenciado a partir de esta 
noene. 
e 
a v i o n e s r o j o s 
P A R T E O F I C I A L 
I D E L C U A R T E L GENERAL DEL GENERALISIMO § 
S Sin novedades dignas de mención en los frentes de los Ejérci tos. 
1 A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N 
Ü| En combate aéreo han sido derribados al enemigo hoy, en el sector == 
S del Ebro, seis aparatos "Boeing" y dos "Curtiss". Ü 
H Saíamsnca, 8 de Octubre de 1938. I I I Ano Trkinfal. De orden de S. E., =5 
= el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mart ín Moreno, 
mHjini i iui i iuimm 
?)Gmingo, 9 d« o c t r i f o 
i ! ( i ¿ i Orden 
f A G I N A D O S 
E F A T U R A P R O V I N C I A L 
E MOVIMIEI 
El Jefe ProTmcial del M © Y Í -
inieuto. eafmaráda Keiaerio Uago, 
a.'sparhó ayer con ¿T Inspeetor 
Frovincial eamarada Huárez y con 
el Secretario Técnico d3b Auxilio 
Social cama nula Pedro Pérez Me-
rino. 
También recibió las siguientes 
visitas: Teniente CoroáeJ Jefe Pro 
vincial de Milicias. 1). Manuel L. 
de Roda : Jefe Provincial del Ser-
vicio del Trigo, camarada Gil Blan 
co; Jefe Comarcal de Kiaño, ca-
marada R e i n ó l o Compadre ; Jefe 
Local de León, camarada Carbá-
j a l ; Párroco de Castilfalé, D. Juan 
Víanuel Alonso Pablos, v el cama-
rada Abelardo Martínez. 
fflflinWIB^^ i f^.10^61 actua1, a las cuítp 
J u n t a P r o v i n c i a s 
d e A b a s t o s 
1 F U T B O L S U C E S O S UN TIO-VIVO 
EL PARTIDO DE HOY EN EL.'. Además de los muchos líos, y al-
_ CAMPO DE DEPORTES DEL 'qUe otra tía? vivos qne teñe-
L A R ^ ^ m p S ^ q - i • K- ' B I O S ei ^mov" de ásfrutar por 
1 * ' " : 1 Hoy domingo, según está anun- estas tierras, se há puesto un tio-
ciado/se cglebrgrá en el Campo de vivo de esos que tanto agradan a 
Deportes del Sindicato Español los chicos, en la Plaza Mayor. 
Universitario un formidable par-1 jY que no tendrá parroqtiia!..; 
t.ido de fútbol entre el equipo t i - ; Que a])roveche.. 
tnlar del S.E.U. de Zamora y el . MORDIDO PÓB UN PElíRO 
de nuestra capital. j Pedro Puente García, de 17 
Diariamente se reciben en esta 
Jefatura Provincial quejas refe-
rentes a la negativa de algunos 
CQsecheros a vender artículos re-
colectados, y en especial piensos, 
alegando unas veees que los nece-
sitan para su consumo y otras en-
cubriendo nn egoismQ de lucro ma 
yor, pensando que los precies ciel¿itra¿0 i>01. ei convidó y popular j() ^ 0a£a de Socorro de una 
El partido dará comienza a las años3 veeino de esta capital, calle 
[tres y media en punto y será ar t|e Santr. Cruz nnm. 17, fué cura-
O N O MILITA! 
ALFEREZ JOSE DE LA EGLE-
S1A VARELA 
tasa determinados por la ^uperio-|organizador deportivo Hi; 
rielad han tU1 sutnr alteraciones. ^nv7 
i Esta Jnnta está dispuesta a que 
desaparezcan totalmente dichas di 
| ficuhades y para ello hace público 
i las siguientes advertencias: 
l*.—Todo gricultor o prodne-
adio Mar 
tur que, teniendo existencias so-
brantes (después de reservar la 
El alférez de Infantería D. Jo- parte correspondiente a Intenden-
sé de la Iglesia Várela que se en- cía Mditar ele los artículos exigi-
cuentra en esia plaza procedente dos y otra parte para sil consumo 
pi+ríieiiiar y siembra), se niegue a 
venderles, será sancionado en el 
aeío eou la, incautación total de La 
mercancía, sin perjuicio.de i|¿fe-
riores responsabilidades por la 
ocultación de .artículos, llegando 
incluso a dar conocimiento, en los 
casas que proceda, a la Autoridad 
Militar para su tramitación por el 
fuero dé Guerra. Igualmente se-
rán sancionados los que pretendan 
de Vigo, fcleberá presentarse en vs-
te Gobierno Militar con toda ur-
gencia. 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del día para la sesión del 
lunes, diez : 
Estado de fondos. 
Pasos. 
Es de esperar un éxito dado el 
espíritu deportivo del Sí.E.Ü; y es ¡ 
peramos que toda la afición leo-
nesa sabrá eorresponder a los sa-
crificios que para la elevación del 
deporte en nuestra capital viene 
efectuando la Jefatura Provincial 
del S.E.r. 
Las localidades se ludían a la 
venta en el kiosko de Lozano. 
Para la Tómbola pro 
«Lecturas para ei 
Soldado en los Fren-
tes y Hospitales» 
( C o n t i n u a c i ó n ) • 
Comercial Industrial Pallares, 
un apa-rato de luz. 
herida en la pierna izquierda qne 
le produjo un perro al morderle. 
¡A TAPAR LA CALLE!... 
El inspector municipal de Vigi-
lancia 1). Angel Román, a petición 
del eoiiet'.jal 1). Cándido Alonso, 
presentó en la C-omisaría a Pablo 
íCostilla-s Oóme-z, encargado de las-
obras de pavimentación en la ca-
lle de lierreros. 
Ll detenido, sin autorización ni 
derecho para tal eosa había im-
puesto una multa de cinco pese-
tas al veeino de Cembranos Cris-
tóbal Sánchez, por querer pasar 
por ta ealle ÍTOU una caballería. 
Cuando quiso pa&ar con otra el 
también vecino de Cembranos Sal-
vador Rey él Pablo Costillas le (lió 
el alto y trató de ponerle otras es n 
eo pes-tda-s de castigo, fingiendo 
tener autorida-d para ello. 
Kl autoritario Pablo Costillas 
lus bate 
mes cti 
he fder » ucntos, 
Instancias Patrocinio 
An t i a e i" on á u t ic o. 
Instancias de D. Manuel Gonzá-
Jez Mayoral, D. Daniel Villa verde, 
D. •los.'' Gracia, D. Mariano Pérez 
Piórez y D. Máximo Rodríguez Ba 
jo. 
Estadística de los trabajos dv 1 
Laboratori o en el nie^ de septiein 
bre. 
Oficio del Br. Director del La-
boratorio Municipal. -. 
Instancia de doña 
Alonso. 
Dictamen- de la Asesoría Jurídi-
ca, sobre procedencia del desahu-
cio de inquilinos de. la casa nume-
ro 15 de la calle de Ramón y Ca-
m 
to a lo ordenado, siendo responsa 
bles de las dificultades que por los 
motivas expresados surjan y que 
entorpezcan el .normal abasteei-
miento, debiendo poner en mi co-
neidmiento los casos concretos y 
comprobados de infracción de los • soporte libros 
sus , 6 corbatas. 
Sociedad Anónima '/Cervezas 
de Santander". J'ábriea de León, 
un Ave María. 
Sr. Director del instituto- Pro-
vincial de Higiene, una pareja de 
Río domie-üiado en la calle de la 
Vía, de las Ventas de Nava, le ca-
yó encima del pie izquierdo un ea-
jón grande que le produjo una 
fuerte contusión en el dedo gordo, 
con pérdida de la uña. 
Fue curado en la ('asa de Saco-
a precios de tasa o de negativa 
vender los artíeulos sobrantes. 
-Ne aplicaran se veri simas 
López Fernández,- í rr9-
AX'LAVAR 
o. 
D o n a t v o 
1 i> 'sanciones a las personas que con-
i>táijlha| tribuyen en la multiplicación de 
1 iüt raiediarios en la venta de los 
productos, no tolerándose mas que 
productores, almacenistas y deta-
llistas*» 
U ó n 7 de octubre de 1»S8 111 
Afro rÍViunfal.—El Gobernador Ci-




Caja Provineial Leonesa de Pre 
visión. 2o idem 
Se nos ruega hagamos constar: 
''Que la Casa ^Comercial Indus 
trial Panarés7', ha donado con j 
destino a la Suscrípción Nacional ] 
337 ])esetas, importe de su factura1 
28 p. p., por reparaciones efectua-
das a vehículos de este Destaca-
mento de Automovilismo de la 8.* 
Región. Militar. 
('orno estimulo y ejemplo p'ara 
las Ga-sa-s proveedoras creo inuee-e-
*s|rio hacer p-ate-nre la importaja-
cia moral de este do-nativo que 
revela un alto espíritu patrióti-
T e ! e g r a m ¿ 
d e g r a t i t u d 
P E R D I G A S 
c o . asistí 
U n i v e r s i d a d 
d e O v i e d o 
BECAS 
Hn el trayecto eomprendido en 
tre la C-a.sa de K.spaña y la Plazí 
de Don Gutierre, se ha extraviado 
una pluma estilográfica. 
Se gratificará a quien la devuel 
va- en la Casa Tuibo. Plaza de Don 
(Gutierre, L 3.#. 
En casa de la calle del Cid 
núm. 15,. edificio en que se halla 
En esta Diputación P r o T i n c i a l ' Í 1 L s t 4 i l a d . 0 ^ ^ y ^ o de Primera 
se han recibido los siguientes te- Ifstaaicia ha sido encontrado, por 
I). Miguel Fernandez, un c e s t o 
conteniendo tomates. He e n t r e g a r á 
a quien acredite ¿ e r su dueño. 
legram&s: 
"Envío Y. E. gracias más ren-
didas por su expresivo telegrama 
de felicitación con motivo acuerdo 
iíunich, que he sumamente agra-
decido y que trasladaré a sru alto 
destino. — Viola. Embajador de 
I t a l i a / ' 
k •  H-ec iba mi xñ&á prof undo. a» ra -
deeimientó por entusiasta felicifa-
ción por éxito conferencia Munich 
y atentísimas palabras de a-dhe-
sión al FíirerrC-auciller.—Stohrer. 
Emba.iador alemár\." 
T R I B U N A L E S 
VIDA E T E R N A Sr interesa de los alumnos que 
obtuvieron BECA eoiuie-dida por 
este rectorado en colegios de este 
Distrito durante el cut̂ so de 1937-
38 y hayan solicitado continuar en 1 C o f i ; d í ^ Miía-roso Niño Jesús 
m disfrute actual presenten (si de ? eeiehran hov la Junta 
no lo kan hecho ya) las papeletas meilsuaK é tes once dé la mañana. 
COFRADIA DEL M. X. J. BE 
i ^ A G A 
Las señoriúis celadoras de la 
de examen o certificación de las 
ealiticaciones obtenidas en las 
eouvocatorias de Junm o Septiem-
bre último, en la Secretaría de la 
Universidad, todos los días labo-
rables de 1Í a 1 y de 18 a 19. 
El plazo de presentación será 
basta el quince de los corrientes 
iiK'iusive ; transcurrido el cual, sin 
haber recibido por ningún conduc-
Se ruep'a la asistencia. La función 
ríiensual de la Cofradía, por coin 
eidir con la ^Novena a la Virgen 
del Pilar que se celebra en la 
S. 1. C.. se traslada al tercer do-
mingo, día 16 del corriente.. 
LA XOVENA A NUESTRA SE-
ÑORA DEL PILAS 
Cada día se vo más concurrida 
to las notas indicadas, los aspiran- la novena que en honor de Nu 
tes-ao podrán ser tenidas en euen- tra Señora del Pilar se celebra en 
ta en la adjudicación del concurso la ('atedral. 
aetual. • - > Sobre todo, se uoía una uran 
Asimismo, los colegios que no a f l u e n c i a de hombre, que acuden 
liayan enviado o completado l a s a escuchar al cultísimo jesuíta Pa-
calificaciones de sus alumnos be- dre José María Sarabia'que ocupa 
earios, tanto de l a 1.a como de la la catodra sagrada. 
enseñanza^ deebrán hacerlo 
también en el plazo in4icado. 
Oviedo, 4 d e octubre de 19:18.-
Secretario G e B e r á l . ^ , 
A las misas de comunión acude 
í t.ambién muchísima «^ente, por lo 
que es de ese-er que el̂  ¿ía dei Pi-
Mar haya una fiesta e.VpfeKdor^a. 
.1 LICIOS DE FALTAS 
En el Juzgado Munieipal íue 
eondenada a diez días de afresto 
en la Prisión Provincial por lesio-
nes a su convecina Asunción Oa-
rrido Freiré, la vecina de las Ven-
tas de Nava Araceli P>lanco Fer-
nández. Y a otros cinco días en el 
mismo "palacio" por amenazar a 
dicha convecina con un hacha. 
Item : la mitad de las costas y el 
ha-clia intervenida. 
No conviene dejarse llevar de 
acaloramientos. 
x x i 
En Juicio de faltas fué conde 
nado Isidoro Pequeña Coscaila a 
la multa de cinco pesetas por pro 
t'erir amenazas contra Rafael Ló-
p#ez Simón, antiguo guardia de Se-
guridad. 
ROPA SE CLAVA 
CNA AGUJA 
En la Casa de Socorro fué asis-
tida la vecina de la estación, dé 
Palanquinos Pilar Santa Marta, la 
cual en el momento de lavar unas 
prendas tropezó con una aguja me 
tida en ell«s que se clavó en la ma-
no derecha. # 
Cu trozo del molesto estorbo le 
fu i extraído en el benéfico cen 
tro. 
POR CNA CAIDA 
. E l niño de tres años Juan Ma-
eías, domiciliado en el barrie de^ 
San Esteban, fué asistido en la Ca- < 5 t r o s . 
I -la tarde: 
I Estado de fondos. 
Distribución do fondoŝ  
Balance de las oper 
contabilidad. 
Cuentas de servicios r i -
les. 0v*¡ 
Suministros militares. 
Solicitud del AyuntamW 
Rabanal del Camino sobre 
nación de contribución. 
Expediente de hospital 
de enfermos. 
Instancia de la Alcaldía d 
ferrada. 
Ingreso en la Casa de 
dad. 
Idem en la Residencia de fc* 
Expediente de hosp i t a l 
de María Valle; idem de la ^ 
to Eauarda Fernández; ideî  ̂  
demente Florinda Cañedo-
idem de Andrés Melón. 
Instancia de Leocricia 
lez. 
Comunicación del señor ^ 
nistrador del Hospital de San 
Ionio Abad. 
Instancias de don Nicanor { 
Corral, ¿dem de ' don Antoî  
Sánchez Guaza; xúem de don 
mitivo Avila; idem de doña De' 
res Herrero; ideTu de don Il¿ef( 
so Martínez, y de don Grego^t 
Trapero. jÉtetundy: 
Oficio del Obispado d e . e s t a • •:!ít>s < 
cesis. , partado ant 
Escrito de la señora encargad ŝan'amcl 
del servicio "Lecturas para 
Soldado". 
Oficio del señor delegad» de \ 
nidad de Falange Española Tra 
dicionalista y de las JONS. 
i E s c r i t o deL Banco de Crédi 
•Local d e España. 
Escrito de la oficina interven! 
ra. 
Comunicación d e la Direcdl 
d e la Residencia d e Niños 
L e ó n . 
, Instancias d e ias Juntas de P 
radiüa y otras, y de la Alcald! 
d e Noceda. ; 
Oücio d e la Jefatura d e Obra 
Públicas. 
Comunicación del Juzgado ms 
nicipal d e Cuadros. 
Instancia d e los vecinos de RfH'H COM 
tbledino y ctros. 
i Idem d e los d e Destriana I 
primero: 
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sa de Socorro, de una herida de 
tres centímetros en la frente, que 
se pi-odnjo al caerse. 
C á m a r a O f i c i a l d e 
l a P r o p i e d a d U r 
b a ñ a d e l a p r o v i n -
c i a d e L e ó n 
'h NUNCIO OFICIAL 
Dispuesto par el Bmo. señor 
jefe del Servicio Nacional de Bin 
dica^os que a los efectos de esta 
•blece.' la suma de ingresoii que 
ios beneficiarios del Decreto nu-
mero 264 obtengan en relación 
con el "jornal medio de un hra 
ceroM en la localidad en que rosi 
dan (suma a la cual no deben al 
canzar los mismos) sopeña de que 
dar eIimínados? debe computirso 
únicamente a la letra dé las cera 
ficaciones que extienden las res-
pectivas Alcaldías sin que sea lí-
cito acudir a otras interpretado 
El procesado había pasado por' ^ s , se pone en conocimiento de 
el Juzgado por si las amenazas en-1 todas aquellas personas a quio-
bia 9.—S 
era Ccntu 
C a r t a d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e 
l a M a n c o m u n i d a d d e D i p u t a d ^ 
w e s . . 
E s c r i t o d e l p e r s o n a l f a c u l t s 
d e V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s . 
C o m u n i c a c i ó n d e l a I n s p e r ó 
d e F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l . 
' C o m u n i c a c i ó n d e l a C o f f l f c P 
I n s p e c t o r a p r o v i n c i a l d e l ^ 
fiaérito C u e r p o d e M u t i l a d o s 
g u e r r a p o r l a P a t r i a . 
•ra Ccntu 
arnera 
I d e m d e l s e ñ o r p r c sidente * Na €cn 
T r i b u n a l P r o v i n e i a l d e l o O W ® 
c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o . 
C o m u n i c a c i ó n d e l G o b i e r n 0 
vil . 
I d e m d e l p e r s a n a l 
d e V í a s y O b r a s 
A s u n t o s q u e q u e d a r o n s o ^ r e 
mesn 
^ cam; 




volvían, según aparentaban, al^o nes no se les hayan concedido ta 
i les beneficios o retirado los mis-
mos por interpretarse debíor. ser 
contrario al Movimiento Naciona 
GOBIERNO C I V I L 
Con fecha de ayer se iia recibí 
do el siguiente telegrama: 
''Coronel secretario Generalísi 
mo a gobernador civil.—S. E. Ge 
neraiísimo al agradecer a V. E..su 
amable telegrama de felicitación 
con motivo segundo aniversario 
exaltación Jefatura del Estado, 1 
te envía au afectuoso saludo ex-
tensivo a tuda- la prc-vin-ciia do su 
mado.'' 
descontados del j j rnal los domin 
gos, que estando proc = dréndose 
actualmente a Ja revisión de ex-
pedientes que se encuentran en 
este caso, deberán personarse en 
esta oficina, bien por si o por es-
crito a los efectos de la rectifica 
ción a Q\ie ijubieie lugar. 
Saludo a Franco: jArriba E s -
l a i s i r 
C l T u r n o d © F a r m s c 
—o— 
D e 8 d e l a n o c h e a 9 d e l a m a ^ 
S r . V E L E S , F e r n a n d o M e r i * 0 : 
D e 9 m a ñ a n a a 8 n o c h e : 
S r . R O D P J G U E Z M A T A , 
S r . A L O N S O B U E O N , ^ 
G a l d ó s . 
León, a d^O£t i te d e 1028. 
. 'HI Año IVluñfML—Fi gr^BejIfe. 
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p e l e g i c i o n a e Í 
éñistrucciones para los señores del día del Pifar 
habilitados y Pagadores de los' 1 " I c a lc la Ra a 
sueldos y jornales afectados 
o0f el Decreto núm. 69 de la 
suprimida Junta de Defensa 
Nacional 
PAGINA TRE3 
ncia de f | 





al de San j !c 
311 Antoni 
n <ie don p. 
Día de grandezas hispánicas. ' 
En ese día que brilla en nuestra 
historia con arreboles de sol nacien-
te, no podemos plvidarnos de las gran 
des virtudes de la raza. 
Una de ellas es la caridad. La pri-
mera entre las primeras. La (pie en-
grandece todos los sacrificios. La que 
hace descender sobre ellos, compla-
jo por el Gobierno el Decreto to último, deberán remitir a esta Dele- cidas, las miradas del ciclo, ¡*if%i£j| 
CUya observancia cesó a partir gación," durante el corriente raes,; una' Auxilio Social ha querido, fijar" la 
haberes o jornales dd próx.n.c pa certificación—sin reintegro alguno por atención de los españoles todos en 
¿ines de septiembre, al objeto de pro Timbre-ajustada al siguiente moddo: í cse ^ S(>bre la virtud prín,cipCi dáll. 
1¿ liquidación total de dichos des Don Habilitado o Denositari-
De ¡a vida leonesa 
E l « C a n t a r » d é l o s R a y e s 









he acordado, con esta fecha, lo 
doles ocasión oie praetticar la caridad, 
y para ello ha fijado la primera pos-
tulación del, mes de octubre para el 
.oadores que por cuejíta de des- cumplimiento del Decreto núm. 69, las P'lai-
referentes á meses anteriores al cuales lian sido ingresadas en el Banco El día del Pilar 
bre último tengan que efc:tuar de España, según acreditan los reguar 
pagador del (1 ) . . . en esta (2 ) . 
| Certifico: Que no obran en vni poder 
Todos los señores habilita- cantidades algunas de las descontadas en 
Nicanor 4 j^,) ingreso, harán constar, al hacerlo, dos que obran en mi poder 
s, pos. 
y pne-
Y para que conste y remitir al ilustrí-
irao señor Delegado de Hacienda, .expí-
0 ae 
habrá, pu 
tuláción en todas las ciudade: 
blos de la España liberada. 
Y el emblema es precisamente una 
bella efigie de la Virgen del Pilar, 
de la efigie más profundamente es-
pañola. 
Las autoridades de la Nueva Espa-
ña desean.que esta postulación sea 
, mfS o meses a que corresponden, cu 
v dato habrá de constar, netcsariainen 
ae doña Do] ^ en el resguardo del Banco de España do la presente en a....' de 
0 don Ilcfef, nh relación que presenten en estx De-, octubre de mil novecientos treinta y oche 
on GregoMción.' - El Habilitado Depositario Pagador, 
esundo : Las cantidades descontada?' (3). 
¡tes de ingreso, a que se refiere el i Espera esta Delegación de los señores 
Litado anterior "deberán ser ingresadas requeridos el exacto cumplimiento, de lo â 8"0 especial. Para ello, nada más 
] ícesariamente dentro del corriente mes" que se« ordena, en la inteligencia de que indicado que el ser éspléndídosi Que 
"Tercero: Aquellos habilitados que por sin nuevo requerimiento y previas las com es practicar la más bella de las virtu-
: na u otra causa no hayan podido hacer probaciones oportunas, serán sancionados des de la raza, sin tacañerías de nin-
1 lectivos los. haberes corespohdientes a las morosos. g{m género. _ 
degadadeü |m€Ses anteriores al de agosto próximo -León, 8 de octubre de 1938.—ÍH Año 
ípañola Tn iJS1iÍ0 i0 comunicarán a esta Delega- Triunfal—El Delegado de Hacienda. 
JON.S. L indicando la cantidad que, en su dí's ——— , 
de Crédll ftrá de ser ingresada por descuento 








Cuerpo, organismo o empresa. 
Capital, ciudad, villa ó pueblo. 
Firma, rúbrica y sello de la ele 
éirran satisfecho los haberes de agos- pendencia. 
L Tuntas de Pl:' la Alcaldíi 
ira de Obrs 
Juzgado ras 
iERVICIO PARA , L A S E M A N A 
ícinos de Kpi'H COMIENZA MAÑANA, D I A 9 
Pía 9.—Scjunda Falange de la Ter-
N Centuria. 
h>ía 16.—Tercera Falange de la Ter-
[a Centuria. 
Üía U—Primera Falange de ^ 
era Centuria. :. 
-.—Segunda Falange d«- la 
£cióJ>fimera Centuria. 
pía 13.—Tercera Falange de la 
fritera Centuria. 
Día H.—Primera Falange de la 
[utUadOS ^ ^ ' " á a Centuria. 
!)ia 15.—Secunda Falange de la Sc-
C-sideote ^ ^ Centuria. 
Destriana 
residente áf 





a - Cernís11 
del Beíl 




•'s caraaradas pertenecientes a es-
'•atan^es acudirán a las 22;30 ho-
^1 día que les corresponda, al 
'!lríelino, éebidamervte uniformados 
puestos p ra prestar servicio. 
•r si hubiera órdenes nuevas o 
SO^T13*'» cu el servicio, deberán todos 
l camai-adaí 
servicio, 
, .estar atentos a la ra-
y u leer draríamente este periódico, 
v,. *r Di&s, España v su Revolución 
S ^ l s i n d i c a ü s t a . 
Octubre 
luntal.—Fd Jefe de Bandera 
A U X I L I O SOCIAL 
Servicio Social de la Mujer 
Se ruega a las señoritas que luego 
se indican, que pasen por las ofici-
nas de la Delegación de Auxilio So-
cial: -.. 
Enriqueta Rodríguez Platas, Thimi-
nada Merino Pérez, Carolina López 
Fernández, Josefa Prieto Cimadevi-
11a, Antonia Borredá García, Gaudio-
sa González Rodríguez, Angeles Fer-
nández Nespral Uría, Lucía Vidal Alo-
ran, Julia González González, Cándi-
da Riesgo Pérez . 
Orden para la Segunda Línea. 
Con objeto de hacer la presen 
t.acíon del nuevo Jefe de esta Bán 
dera, se ordena a todos los cama-
radas pertenecientes a la misma 
v encuadrados en cualquiera ú** 
lo» servicios, se personen en el 
cuartelillo (Villafranca, 3), e-l do 
miaso, día 9 del actual, a las do 
ce de la mañana. 
Por Dios. España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León 8 de octubre de 1938.— 
TU Año Triunfal.—El Jefe de Ban 
dera. 
S A S T R E R I A 
La caridad ha hecho 
f 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma del señor 
Feü i ne de Poma f i é 
Factor del Ferrocarril del Norte, 
vilmc-úte asesinado por las hor-
das, marxistas en'Asturias, el día 
14 de octubre, de 1938, a los 34 
años de edad 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, doña Car 
rnen Fernández; hijos, Paquito, 
Carmen, Mary-Luz ,y Noemi de 
Ponga Fernández; padres poi 
ticos, Pedro Fernández y Toma 
sa Sanz; hermanos, Pablo y 
Matías de Ponga García (ausen 
tes); hermanos políticos, Rita, 
Pedro, Gloria, Luis y Elena Fer 
nández Sanz; tíos, don Matías 
García (Párroco de Villamanín, 
León) y Mateo de Ponga, y 
demás familia. 
Al recordar a usted tan 
triste fecha le ruegan asista 
a la Misa de Cabo de Año 
que por el eterno descanso de 
su airaa se celebrará el día 
13 de octubre, a las once de 
la mañana en la iglesia pa 
r r o q u i a l - d e Villamanín 
Lcén) y a las misas Grego 
riánas que con el mismo fin 
emperazán el día primero de 
noviembro, a las siete y cuar 
to de la mañana, en la igle-
slo parroquial de Renue-va 
(León). 
•Como nadie que ame a España de-
be dormirse en esta hura, dentro de 
su esfera profesional propi^i para con-
tribuir a la grandeza de Ja Patria que 
tiene que venir por la restauración 
de los valores jetemos tradicionales, 
he aquí que me he metido ¿n estos 
días atrás, como periodista, en una 
pequeña empresa literaria y regiona-
lisía-, en la que deseo y pido ayuda 
de todos mis buenos lectores. ./ 
No se podrá hacer una España 
grande y hérmósa si no tienen gran, 
deza- y hermosura las regiones que 
la componen, como no puede ser una 
casa de igual número de piso- y ha-
bitaciones que otra mayor que < -ta, 
si los pisos y habitaciones de la pri-
mera no son mayores. (Perogrullada 
se llama esta figura, pero, a veces,' 
Pero Grullo es... todo un filósofó.) 
Ahora bien; una tle las cosas que 
mas contribuirían a la grandeza espi-
ritual y aun material de León, sería 
la restauración de sus bellas cos-
tumbres antiguas. Y entre éstas se , 
1 
halla la que me ocupa estos'.* chas, y . 
• : , • ••'v i a la que me reticro: las representa- j 
ciónes teatrales al aire libre y que 
antiguamente se hacían inclusive en 
las iglesias de los sagrados miaterios 
del Nacimiento de- Nuestro Señor Je-
sucristo y de su Epifanía o Adora-
ción, de jos Reyes Magos de Oriente. 
El cantar, la "Pastorada",. o A^O-, 
lación de los Pastores de Belén. • y 
os Reyes, así como, eiv su día, la re-
presentación de la Pasión del Señor . 
es una de las más hermosas; típicas 
sanas costumbres de esta tierra de 
tanta personalidad, y tiene hondísimo 
ncanto y poesía y aciertos teatrales, 
pesar de los a veces disparatados 
nacronisraos de que los revisten, co-
guete* al lado de la gruta, o con los 
^Reyes Magos en .automóvil. 
. Y esto es lo que traigo en mis pe. 
cadoras manos estoír citas: recoger 
cuadernos y libretos de esas senci-
llas y antiquísimas representacion-es, 
algunas de las cuales debieron ser co-
sa soberbia, pero al pasar ele labios 
del " t i V " Tal a su nieto el " t í o " 
Cual han adquirido tantos "requi-
lorios", que ni su padre Jos conoce-
ría. Hay que hacer con ellos lo qué 
llaman los marinos limpiar fondos. 
Tenso ya en mi poder los libretos 
de uno de Villarroañc y otro de Vi -
llasabariego, que también se canta 
por Sahagún, como dice Cañón, " E l 
J-anciense', que me lo proporcimio. 
El de Viilarróañe me lo traja el pá-
rroco de Castrillo, don Apelio Diez. 
He pedido libros p manuscritos de 
esos a la Sobarriba, a Puente Castro, 
Navatejera, San Andrés, La Virgen 
del Camino, etc. ¿No habrá por- ahí 
maestros, sacerdotes y personas cul-
•t*s que me ayuden a esta labor y me 
envíen esos cuifdernos que yo devol-' 
.«n < c, íiVciusiye, mandaría copias a 
máquina corregidas y sin corregir, 
para que mejor puedan representar-
los?... 
Es una pena que, como tantas otras 
cosas, se pierda esto en León, poí-
no.tomarse la molestia de conservar-
lo unos y de estudiarlo otros': 
que indudablemente 
verdadera-poesía y 1 
•semeja aquellos fastuosos autos de 
Calderón,: o,- mejor, esos cuadros de 
la v.Cscufla flamenca que representan 
aspectos de un mismo misterio, art ís-
ticamente combinados. Como al vér-
selos Reyes Majos por una ventana' 




verbigracia ofrecer el Rey He- Egipto, etc., etc; 
odes un pitillo de la petaca que sa-
ca "con toda majestad" a sus cole-
as de Oriente. 
Y no digamos nada de la indumen-
taria, porque eso ya sabe en lo 
que consiste: en todas las cintas de 
colores, "plumas" de .mazapán y uni-
formes antiguos de los soldados l i -
cenciados del pueblo, a veces de la 
guerra de la Independencia- No hay 
uniforme para TTerodes, como una 
chaquetilla de húsares de Pavía.. . 
Esto que hasta en su aspecto pin-
toresco tiene su salsa, es de tan atr-á-
vente ingenuidad y. poesía como los 
anacronismos de ' los "nacimientos" 
de los niños con sus trenes de iu-
De conseguirse algo en esta ma-
teria y de tener tiempo, sería bonito 
para Navidad representar un cua-
drito popular de éstos en León, sin 
anacronismos "detonantes", eso sí. 
Y ver si el bueno de Don Raimupdo 
Rodrísuez, el contralto de la Cate-
dral, nos ofrece el ''Canto de la Si-
bila", canción, de Nochebuena del si-
glo X I , muy bonita, y que se canta-
ba sigles a t rás en la Catedral. 
J P g i j p t . i L A M P A R I L L A 
TELESFORO HURTADO 
AJUHAOISN D B COLON1 AluGS 
y CsoraseQ, 6 : Teléfono I S U 
— : L E O N :— 
; la » 
•he: 
» ^ « f t o n , 2 - T e f ó f o n o 1749 nuestra reputación 
ri J W 1 
^ Í 9 ^ M clases 
85M puéblo de 
Los días 2 0 y 21 del 
actual, se celebrarán 
I S 
« P 0 P U C 9 s í ' señor. Mon-
^ Ü U U l l L i n i te usted ea esos 
que dicen " J E N A R O , S E R V I C I O 
á. DOMICILIO Y A TODOS LOS 
T R E N E S " , j que encostrará a 
la llegada de todos los trenes o 
avisando al teléfono 1353. No lo 
olvide: para cualquier servicio, 
i r I I I D f í Teléfono, 1353.. P1&-
J O l A l i U i za del Conde, 4. 
HHiiinHiiHiHiUlijjjiijtjiUHniHnniniüiiiiniininniHiit J 
Taltar«s d« Esp«clar!dsdo8 Eléctricas ' 
Eiestrfddad dei Automd%}te industrial 5 
Haklfiales en ganara! s ac íén a a te ? 
rizad» áé la BatsrTa O X I V O L 
Teféfóno Tal larw 1467 Alcázar da Toledo, 1S - L E O S -
L A R O B L A 
Sz-ayudante del Doctor T&pia 
Naria, Garganta y Oídos 
Oasaulta de 11 a 1 y de S a i 
Avenida del Padre Isla, € 
Mariano Ar ias 
acaba reeMr 
«» mcátelo toda oofla 
OU-8 i C S C : >4á 
MbMACENES R I Q R U E J O 
FERRETERÍA al por mayer y ditall 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
e n t o n o i l , n i m . 18 
f e l d f o n o 1826 
é é 
Evita la caída del pelo. ; ; 
Facilita su creciiíiie«t<>. 
NUNCA SERA CALVO usando " M I R U L I P T O L " . 
Bcpósi to General: Farmacia Mirueña. 
Generalísimo Franco, 81, Salamanca. 
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L a s e g u n d a r eun ión d©! g m 'Ccns r París, 8.—El Jefe del Gobierno 
M. W'klmiéf, recibió esta tarde ^ 
León Bhim- y Leóir.íonhaiix, eoir 
quienes celebró una extc^nsa eon-
íereneia. ' • 
] A \ visita de l o s jefes soeialistas 
a Daladier es muy eomcnlada en 
Jo^ eíreulos párlarnentaríí s, en el 
K e n t i d o de que revela la gíavé si-
tuación del̂ , frente í)0|)ular en v\ 
momento en que probableinente si4 
irá a la disolución de la Cámara. 
E l mismo Blum es atacado por 
el ^rupo socialista, que teme con-
secneneias catastróficas para los 
partid-os nui rxistas.. 
LOS JEFES SOCIALISTAS ATA-
CAN LA POLITICA DEL 
GOBIERNO 
París, 8.—Ha sido muy comen-
o q 
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Barcelona, 8.—"El. Día Gráfico'' de 
hoy dedica uíi comentariíj para decir qce 
ni Francia ni Inglaterra se han. enterado 
de la situación ai-arreada por la negación 
de ayuda y por no haber introducido las 
armas que se necesitaban. 
"La Vane-uardia*' se dedica a anaÜ-
Roma, 8—En su segunda sesión de leyes votadas por la Cámara y Senado 
otoño, celebrada anoche por el Gran Con- quedarán sometidas al Duce y serán ílr-
cejo Fascista, este aprobó dos proyectos madas por ¿J rey. En tiempos de guerra zar la situación europea, y acusa a León 
de ley referentes a la constitución de las y por motivos de urgencia, un reglamen-¡ Blum de haber comprometido la paz, Al 
Cámaras del Fascio y de las Corpora- tu, mediante Real Decreto, reemplazará hablar de España, dice, .Leóu Blum 
clones, así como la reforma del Consejo los métodos ordinarios en lo que se reñe- Hora a los muertos, pero no ha cumpbdo 
Nacional de Corporaciones. 
La Cámara de los Fascios constituirá 
tada la conferencia que el Presi- la Cámara de los Diputados.̂  
dente del Gobierno, Daladier, ha1 Según se declara en los circuios pô i 
celebrado esta tarde con los -jefes ticos, la Cámara de los Fascios se reuní 
socialistas León Blum y Jouhaux. rá probablemente por primera vez ex día 
La entrevista ha durado media 21 de abril. Según el comunicado oficial 
ho'ra y, segam se afirma, lia resul- de la segunda sesión, los dos proyectos 
tado muy movida. Blum y Jou- de ley serán sometidos antes al Consejo 
haux lian atacado la política del de ministros, convocado para el día 7 
Gobierno y lian amenazado con ^ noviembre. - . 
la retirada de su apoyo y la ruptu- proyecto de ley sobre la formac'ón 
ra total del frente popular. dc ia Cámara de los Fascios y de las 
Daladier llizo ver a los citados Corporaciones, se componen de 21 artí-
maridstas que la joníVn'encia ae c.n]os y los miembros de la Cámara üe-
Munich y sus acuerdos ei-m lie- el títlll,0 de consejeros nac^n^cs. 
.cesariamentepara el mantemmien (febien(lo tener más de 25 años de edad, 
to dela paz en e l m u n d o y e n f m , ^ ^ ¿ pertenece .por derecho propio 
lia terminado por mamíestar a sus 1 ¿1 «n-ír l̂n - . . i ; ^ - T n 1 - a la míeva Cámara. Sê un el articulo interlocutores que el Gobierno no . , , , , , n . Aa i.c 
ha pensado en ir a unas elecciones ^ m á o ckl próyect,0' .Ge f 
generales, pero que las habría si Fascios se encar^ra de los traba30s le' 
la^: estimasen necesariá's para sal- é'lslatlV0S• i á1 , 
var a Francia. I A las 22 horas de h 7 sabado ?e re" 
ATENT \DO C^OXTK UN PE- U1̂ ra en su terc€ra sesión el Gran Con -
K I O D I S T A F A S C I S T A " SEJO FASCISTA-
París, 8.—Anuncian de Niza que DETALLES DEL PROYECTO • DE 
en la -casa de un conocido peno- CONSTITUCION DE LA CAMARA 
dista, simpatizante con.Lis ideas DE LOS FASCIOS 
fascistas, ha estallado una bomba; T, ' w ; ;> ,̂x 1 N, -i 7 1 i 1 -4. • • Roma, 8.—El provecto de constituc: 0:1 colocada cerca de sus habitacio- ' . ; / - • . f1 ««o A . + - o U . , í.x (de la Lamara de los rascios estahicce1 ijcs ue iiaoa.jo. I. i r-* 1 ' 1 . * 
El lieeho es atribuido a los co- q«e la Cámara se compondrá dc ttitembros 
mimistas " < j^el Consejo Nacional dol Partido las-
SE DESMIENTE EX A EALSA ^ y ^ "licml,ros ^ Consejo Nació-
u re a la Hacienda e iitipuestos. con su deber. 
Ciano un nota de su Gobierno sU 
trato que habrán de recibir los i^ jJ 
de la raza hebrea, haciendo la sai ,'.' 
de que si las medidas acordadas 
Gran Consejo Fascistas se aplican ai¡ 
judíos subditos norteamericanos, en ¡ 
Estados Unidas se ejercerán las CQ¿¡J 
pondientes represalias en los súlvií 
italianos. . • > 
EL ÍÍIDKOAVÍOX TNQtfq 
- M E K U r R L ' I l A L L E ( ; i i ; 
A EL CABO 
Recordamos a nuestros suscríptores, que a menudo sufren error al 
girarnos el importe de la suscripción, que desde el aumento de CINCO 
céntimos el ejemplar todos los domingos, aumento ordenado por el 
Ministerio del interior para facilitar prensa a nuestros soldados de los 
frentes, el importe trimestral de la misma es de 
8 . 2 5 " P E I S I E I T 
Al mismo tiempo, recordamos también que la suscripción se abona 
POR ADELANTADO. 
• 
Cl i s a s 
NOTICIA 
París. «S.—EI Foivimr OFfiee ha 
desmentido oi'ioilihnelite esta Tar-
de la noticia proMl&da pór una 
periodista francesa 3e q'tie Sif Ko-
bert \Taiisitart, secrolario 
del Ministerio, haya dimitido con 
todo el personal 7 por primera 
vez se ha dado a conoeei\el nom-
bre de la propaladora de patra-
ñas. 
L a s t r o p a s J a p o n e -
s a s a v a n z a n t r i u n 
t a i m a n t e s o b r e 
H á n k o u 
Tokio, 8.—Las fuerzas japonesas 
que avanzan sobre Hankou, han ocu-
pado Ticho, mientras que en el fren-
te norte las tropas niponas avanzan 
en tre-s direcciones distintas sobre el 
nudo de cb mu ni cachones ferroviarias, 
situado a diez millas al ifbrté de Hán-
kou. 
L l e g a n a R o m 3tf o s 
m a e s t r o s e s p a -
1 
MISTER EDEN RECONOCE LA 
GRAN VICTORIA DE CHAM-
BSRLAIN 
nal de Corporaciones, siempre y cuando 
[que no pertenezcan al Senado o la Real" 
Academia de Italia. 
La calidad de consejero será otorgada 
mediante decreto cid Duce, que será pu-
blicado en el Boletín Oficial. Los nuevos 
miembros de la Cámara de los Fascios 
disfrutarán de todos los privilegios de 
que han gozado hast̂  ahora los diputa-
dos. El presidente y vicepresidente serán 
:u mbrados por Real Decreto. Por su 
parte, el presidente hará los restantes 
nombramientos. 
La nueva Cámara v el Senado estudia-
rá y votará el presupuesto del Estado v Lili te SUS divergencias COll el Go 
de ios establecimientos d-e carácter semi- bienio había que reconocer que 
oficial, teniendo por base los informe, no dcbía existir en el gvg nin-
que envíen los comités competentes. Las f ¿ » ciudadano que deje de receno 
i 
c c r tocaos l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s 
p o r C h a m b e T l a i n e n f a v o r de l a 
Londres, 8.—Mister Edén p r o - í . Manifestó luego qv* el paol)Io 
nuncio anoche un discurso- ante 
sus electores y habló sebre poli ti 
ca internacional. 
El exministro dijo que no obs-
Roma. (S.—A las ocho de la noche 
de ayer llegaron a Roma doscientos 
V " - ^ • •""s y profesoras" de h Espa-
ña Nacional, para participar en el 
curso informativo organizado bajo el 
mando de la Juventud ita1iana del' 
Littorio. 
Los huéspedes españoles fueron ca-' 
lurosamente recibidos. \S¿k 
Con el "METODO iTh'RXTUS" se d.cmina y vence la hernia más an-
t igua , r'ebelde y voluminosa, sin que el paciente note, jamás, que está 
herniado. El Snpercompresor Hernius automático, único laureadcL por la; 
Ciencia, es diferente a todo lo existente y conocido. Sus modelos sólo se 
construyen j'a.ra cada caso, sobre molde y configuración anatómica deb 
lugar que ocupan en el cuerpo, y por su técnica y especial construeción, 
no n cees na trabas ni tirantes, no abulta ni pesa y dura una vida. La her. 
. nia ha dejado de existir y preocupar con el "Método He.rnuis", que tan-
¡ tos pacientes, con gran satisfacción, usan e infinidad de eminencias pres-
j criben como antiherniario verdad y positivo ên el difícil arte de la con-
j tención y total reducción hemiaria. Para atender a nuestra clientela, re-
j eibiremes en : León el lunes día 10, en el Hotel Oliden, de 10 mañana a 
4 tarde. - | . .. L j 
HKRNIUS es de creación y construcción enteramente NACIONAL. 
Gabrnete Ortopédico "HERNIUS" Dirección provisional: Embel-
trán, 16.—San Sebastián. 
v ^ ^ — ' • 
i vi j,1 as tiene exeel antes entidades 
c'e cEsciplina y qu^ durante la pa 
sada crisis europea revele un 
¿ran sentido político. L- M.O de 
costumbre. Edén, después de ala 
h ir al primer mil is ir j , expresó 
su opinión democrática sobre la 
salación del confEcto y el futuro 
de Europa. 
UN SEPERVIVIEXTE D E E A B A -
TALLA DE SAN T I A i í Ú D E E V ; ! A 
Nueva York, 8.—Hojr |e - l o a 
las autoridades marítima ; ! A A , .» 
un marinero oe anos tic ecaa, (| :e .re • 
side en Serantón (Perisilvania), âra de-
clarar ante el jefe del distrito que par-
ticipó hace 40 años en d combate •marí-
timo de Santiago de Cíiba contra la es-
Londres. 8.-El hidroavión 
c\\vV\ que partió anteayer del 
dres, at errizó esta nía ñaua a cu 
troeientas .niilías de El Cabo, 
Contra lo que se creía, losa,, 
dores ingleses 'no han batídol 
record mundial general, sino imi. 
camente el de hidroaviones. 
Los dos aviadores del "M'erd 
r r \ que aamraroií a euatroeienta 
millas de E l Cabo por' falta J 
esencia, reanudaron por la tarde 
el vuelo y llegaron a El Cabol 
Buena Esperanza, donde fuer, 
recibidos con entusiasmo por la 
población. 
EOS- REYES DE INGLATERRA 
IRAN EN, 1939 AL CANADA 
í Londres, 8—Los Reyes dc Gri 
Bretaña aceptaron esta tarde la^ 
vitación hecha po¥ el primer m\m 
tro del Canadá, Mackcnzie de rcalú 
zar un viaje por dichó país el año 
próximo. 
FRACASAN LAS PRUEBAS DE 
DEFENSA ANTIAEREA DE LON-
DRES | 
Londres, 8.—Hoy se han realizado 
las pruebas de la famosa red metá-
lica para la defensa antiaérea de ¡1 
ciudad, que han .constituido un ira 
caso. 
De los 24 pequeños globos, cu 
han caído, produciendo daños en ^ 
líneas telefónicas y telegráficas y ^ 
cortocircuito en la del ferrocarril 
eléctrico. 
Uno de ellos salió despedido baC1? 
sudeste,, dejando caer un. cable ^ 
loOO metros de longitud, o-tro 
contra un . depósito de agua y. ^ 
otros dos se rompieron enganchâ 0? 
en los árboles. 
Por otra-parte, las prueba? se c{CL' 
tuaron con lluvia y fuerte vieilta' 
Próximamente serán efectuados 
vos ensayos. 
Durante estas maniobras v<• 
pidió a los aviadores civiles sn es 3 ? 
cía en la capital e iauaímente 11 
avisada la Compañía Aire Erauce PA 
ra que a partir del mediodía se a')S' 
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tendiera un certificado, porque en la lis-
ta dé las víctimas se eonsigna que des-
apareció en la ludia, 
i El marino norteamericano, que tiene 
doce hijos, necesita el certificado para 
beredar cinco millones de pesos de un 
hermano suyo recientemente fallecido en 
la Argentina. 
VORTEAMERICA SE- PEEOE.f P \ 
DE EAS Í̂ICDTDAS RACISTAS Di-:* 
1TAEIA |Jj 
París, 8.—El embajad(>r norícamerua-
no en Roma ha entregado al Cende de 
m o d e r n o s . E l M a l t e ' 
*LA N E G R I T A " 
m e ! p r e f e r i d o p o r ©1 p ú b l i ^ 
S P s i r * e a l i d a d , e l M a l t a 
M x i g i d e s t a a i a r e s a l H a c e r 
1 F 
AVENIDA. PADRE ISI^A, ^ 
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a reciente moyili 
dein an que Francia 
f desembolsado del 10 al 26 de 
JLjfemferei unos cincuenta inillo-
nes ¿e francos diariamente y pago ¿ m á s por requisas, mi l doscieii-
b mi'lones de francos por día, 
& el 26 a l a c i e septiembre. 
\hora es necesario que las enor-
^ reservas de víveres acnmuda-
w jiprcsnradamente, sean lanza-
^ a l meirado pai'M qsie el Tesoro 
liéda recuperar parte de la suma 
pembolsáda. 
rW)N DEGRELLE SALE ILESO 
DE L N A T E N T A D O , 
Bruselas, 8.—Ayer tarde, al lie-
par é local resista cionde debía do 
- una reunión, y 
hr i caeion 
mareas Gbrisler y Plimóúth, de 
BLÜM RECONOCE OÜB LA 1)Hn>it: iiaK clausuradas a 
A L I A N Z A Fl lANCO-SOVÍLTUlA Í ^ T " T Y ^ / . , 
H A S L F K I D O UN 1)1 IRO GOLPE I ,N felMa mi] ofel'er?s ^ ,;in d ^ l a ' 
• | ry(.10 en paro y exigen la itnplan-
Par ís , 8.- - León Di uní en " L e tación dé la semana de 32 Horas. 
Popnlaire'7 escribe boy nuevamen-' 
te que la alianza franco-soviética! NDEXT) EMIíA.TADfm D E L ' J A -
1 debe mantenerse de todos modos, PON EN BEHI/ IN 
pero llega a la Conclusión de que Tokio,- fi.—El ^enerai (pie hasta 
las relaciones entre Francia, y U | aborá ha actuado' de agre^adó mi-
U.R.S.S. lian sufrido un gran gol ' l i tar de la emba jada iapóncsa .en 
pe después de la crisis de Cliccocs- Berlín; ha sido nombrado eraba ia-
-El minis'tro de Negocios 
Extranjeros, Bonncl, rc^lljó'|sta tar-
de al ministro de R'urtiania. ímnedia-
tamente dsp(ués, partió p:;ru Peri-
huet, donde, fué recibido por todas 
de automóviles de las las autoridades de la ciudad y la Fe-
eelebrarse  en el 
^^fcohiento de descender del auto-
^ d t'Ucf^^.j, ^ ¿jgparó un t i ro contra 
!ia, los a 
o batido d 
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ció a l g ^ 
ovil, se disp 
5ii Degrelle. 
bala dió a un rexistav que 
escoltaba a Degrelle, sin alcanzar 
a éste. 
La policía detuvo en el m ornen 
to de la agresión, a varios coiñu 
ote e\ SL 
Ayer se estrenó eñ el Tea-
tro Alfagcme la producción 
UFA 1939, titulada "La Baila-
rina Vienesa. ' . 
Es preciso. reconocer que el 
film, cinematográficamente ha-
blando, es de insuperable cali-
dad; Liban Harvey, en el, pa-
pel de protagonista, nos delei-. 
& con su admirable concepción 
la danza, que acompañada 
por excelentes grupos edréográ 
fieos que representan diversos 
ballets", son la base de la obra. 
El argumento, fino e intere-
sante', hábilmente intercalado 
en las escenas de baile, es exce-
lentemente interpretado. 
De perfecta técnica sonora, 
e3i-a producción se nos presen-
tíl acompañada de una música 
ĉ  alto vuelo algunas veces, y 
a§radable y pegadiza otras, des 
cacando en ella un melodioso 
vais que nos recuerda el título 
técnicamente ya hemos di-
c*0 que era insu[ierable, y em-
pleamos este adjetivo con la se-
bridad de no errar. 
Es muy posible que esta pé-
1Clda LO dejase del todo satis-
echo a nuestro público o -paste 
((e él, acostumbrado a digerir 
aaiericanadas" o argumentos 
e folletín, pero con produccio-
8 como "La 'Bailarina Viene-
_ se puede encauzar la e-du-
ación einematográfica de núes 
ro Público, hasta que logro 
lo que hasta altóra 
esta al alcance de su medí 
r̂e o mal orientada capacidad 
Es t i ca . 
A T L A B I R 
lovaquia. 
E L C O M E X I S T A TJIOREZ RE-
CONOCE QUE E L FRENTE, PO-
PÜL AR FRANCES ESTA ROTO 
• Par ís , 8.—Thorez, secretario del 
partido comunista francés, pro-
nunció en el Velódromo de In-
vierno un discurso en el (pie, des-
pués de atacar violentamente al 
i Gobierno de Alemania y al de La-
lia, así como al fascismo en gene-
ral, declaró que el frente popular 
I había quedado deshecho a ra íz 'de 
' ! j conferencia de Munich. 
A continuación atacó violenta-
mente al ex ministro Flan din y al 
Gobierno Daladier y* rogó a sus 
amigos que prestaran su apoyo mo 
ral y material a la España roja y 
concluyó afirmando que no se pue 
de intimar al partido comunista 
con la amenaza del cierre de la 
Cámara. 
H O M E N A J E DE U N A COMI 
SION B R I T A N I C A A LOS MUER 
' TOS DE L A GRAN GUERRA 
M dan 
dor japonés en 
inania. 
la capital de Ah 
PERECEN 159 PERSONAS EN 
EN A M I N A J A FON ESA 
Toioío, 8.—En una. mina de car-
bón se pródujo una explosión, que 
originó la muerte de 159 personas. 
Hasta el momento han sido ba-
lados 79 cadáveres. 
deración de ex comba ti cute a»; 
Después de la llegada y de una rc-
cepetón, el ministro del Exterior fran-
cés se vio obligad-o a pronunciar un 
discurso para corresponder a los de 
bienvenida que se le prodigaron en 
muestra de gratitud. 
Bounet se mostró encantado de 
la acogida que se le na dispensado, 
y dijo que tanto Daladier como él 
habían' hecho todo lo bumunam'ente 
posible en favor de la paz. Admiro 
a Cbcco'eslovaquia, dijo, que com-
prendió la oportunidad de su sacrifi-
cio, y dedica palabras de elogio para 
Cbamberlain, aunque también co.nsig-
nó que Italia y Alemania son países 
que desean ardientemente la: paz. 
Por la noche tuvo lugar un ban-
quete en su honor. Al final, en un 
discurso de circunstancias, a i 
tiva de todos los presentes, se 
dó enviar un telegrama a Da!, 
en el que los reunidos expresar 
presidente su agradecimiento po 
trabajos cu pro de la paz. 
a: [ a a z a s 
a P a s i o n a r i a » 
i k París , .8-—Se ha celebrado u ü 
acto público en el que ha intCrve 
| nido la conocida agitadora espa-
i ño Dolores Ibarruri "La Pásíósa* 
Tia". 
—Una delegación b / i -
tánic.a, acompañada de cierto nú-
mero de oficiales de alta gradua-
ción del ejército italiano, visitó el 
cementerio de guerra de Vicenze, 
para tr ibutar un homenajea los 
soldados ingleses que coy^ron en 
aquellos lugares. 
DOS FABRICAS DE AFTOMO-
V I L E S V A N E I S CIERRAN POR 
l í l ' E L G A " 
e c t u r a e p a r a e l s ó i d a 
i n i c i a t i v a s p a r a l a m e j o r o r g a n i 
z a c i ó n e s t e i m 
Nueva Yo 
is principa 
- L a s d( 
ídicadas 
fabr 
Vitoria, 8.—El señor Easo de la Ve-
ja, jefe del Servicio Nacional de Biblio-
lecas y Archivos, dijo esta mañana a los 
nformadores (¡ue podía, comunicarles gra-
as noticias so])re la' marcha de la orga-
nización "Lecturas del Soldado", cuya 
organización nacional tendrá desde' el lu-
nes próximo un local propio en Vitoria, 
cedido por el Círculo Artístico Vitoria-
no. 
Tanto los donativos como "la correspon 
ciencia deberá dirigirse en "lo sucesivo'a 
esta dirección. 
í PARA CONMEMORAR LA FIESTA: 
Las palabras, de "La Pasiona., 
ria" han estado encaminadas - a. 
hacer ver a los franceses la noce» 
sidad de que acudan en socorro-
de los rojos'y muy particularmpí$. 
te para que proporcionen alimem 
tos a las mujeres y niños que ea 
la retaguardia marxista hacen 
descender la moral y amenaz-i. 
extenderse a la vanguardia. La. 
Dolores ha dicho que los soldados, 
republicanos saben sufrir y mo» 
rir , cara a la gnorrar. No les im-
i v e n s a s ^ 0 1 " ^ morir '10 qu© íes importa >-
preocupa.es que sus mujeres ¿r 
sus hijos no tengan qué comer y 
pueden morir" de hambre. España. 
p^-n hambre y es muy doloroso 
ccrfosarlo. E n ' E s o a ñ a se agud'/i . 
por momentos este hambre. 
a n t e s e r v i c i o 
Vite 
DE LA RAZA 
8.—Por orden de la Delegr 
ón Nacional de Lecturas para el' Sol-
úlg, el próximo día 12, Fiesta de E 
a'za, señoritas afectas al servicio darár 
trozos relativos a la 
Todo el discurso de "La Pasio 
naria" versó sobre el fantasma, 
del hambre que se padece en la 
zona marxista 'y en el que bízcj 
desfilar algunas estampas de las 
calamidades que allí se padecen, 
Terminadas las palabras de la 
Dolores, se hizo péiblico un cartel 
dirigido a los franceses, para qü? 
aporten recursos y viveros, para 
no sucumbir o ver morir ríe hanx 
.ro a ias muieres y a los niños. 
• L» - fc. Fl A 
Para hoy. domingo, 9 de octu-
bre de 193S. 
TEATRO A L F A CÍEME 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta . 
¡Programa "Metro" do estreno; 
¡¡Hablado en español!! 




E L REY DE LOS POSFOROS 
PorWarrcn Zílliam. 
TEATRO PRINCIPAL 
A las cüatro, a las siete treinta 
y a las die% treinta. 
| Enorme acontecimientó! > ¡ Exi 
to majestuoso de la producción 
UFA insuperable 1939. 
L A B A I L A R I N A "VIENESA 
Por Liban Harvey. 
. ¡ ¡ U n Suceso cinematográfico 
sin igual!! 
m u s i c a l e s 
FESTIVAL PARA LOS HERI-
En 
• CINEMA A Z U L 
A las cuatro, especial para los 
heridos de guerra. Excelente pro 
grama. 
A las siete treinta: La formi-
dable película UFA 1939. . 
L A B A I L A R I N A VIENESA 
Por Litian Harvey. 
¡ ¡ Una verdadera obra maestra 
del cine!! 
con os mil 
minan. 
















s, y que 
"icos mit-
qm 
jperial española en los hospitales mili 
tares. • • [ • 
IRÍ-GRFSA A VITORIA EL MINIS-
TRO DE EDUCACION 
! Autoría, 8.—De Sevilla llegaron el mi 
nístro de Educación Nacional don Pedn.1 
j Sainz Rodríguez y don Romualdo de 
efe del Servicio Nacional de 
Enseñanza, que vienen gratísi-
impfesTónados, del viaje de lo? 
españoles a Italia. . 
>r .Toledo expresó a los perio: 
satisfacción por la orgamza-
a esta expedición. 
:N BENEFICIO DE LECTURAS 
PARA El' SOLDADO 
—J.a De-egación Provincia 










fe la organizai 
íanda a tíer.ci 
>ô dado en une 
ral alavesa, el 
rrieníc. 
ón de un acto da propa 
•io de' Lecturas para c-
la capí 
del co 
les teatros de 
Dxano día 16 
n i c h e l f i í m 
i é r o e s de I 
Munich, 8.—Se ha estrenado CU urt 
cine de esta ciudad el film alemán 
"Héroes de España", en el que coia--
bórá la Falange Española Tradicío-
nalista. 
Asistieron al estreno las autorida-
des bávaras, el, cónsul de España y 
representantes de la Falange , Espa-
ñola Tradicionalista y de las JOAS. 
La película es un magnifico do-
cumento que representa la bicha he- -
rcica de los soldados de Franco por. 
la Santa Causa de España. 
buen rato 
el tcstival ci n (p 
pa-
•mal nueva, d 
i Iferltlos nue 
I - i - i 
O r a , nkeras,- ecívnitvas," qaeimuth] 
ras, ft^a'jifs.. kesHorroídcs, gj-aiii' 
D i p u t a c i ó n P ro^ 
v i n c i a í d e l e ó n 
x —0— 
CEDULAS PERDONALES 
pudierGU hacerlo por su pie-
- L E O N 1 
"¡AS DE CAZA.—Certl 
de PENALES, " p é m 
• • ¡se nécesite; de "ñácunláP^ 
-•;*tHmomo; defunción; 'últí* 
vohintades; Colegios Notario 
... de PLANOS para Carnet" ^ 
"-ünddctor; etc, etc—SOLÍCÍTU^ 
f>S^ de todas ciases y para cual 
Cfíder oficina. — DSCLARA^SO* 
DE HEREDEPwOS y Exp@«. 
áseaies toSaü dasss.^COM* 
Pi iAVENTA de fincas, 
e | desde 3.000 pesetas a 550.000 ;. 
RAPIDA ^ S E G U R A 
Habiendo dado CCE^CÍJZQ. S 
ríodo voluntario de cobranza ae 
las cédulas personales del año ac | setas;"SOLARES désde tres 'pe* 
cual en esta capilal, se hace pú- J setas metro a 225.—FACKáfDA^ 
blico que las personas que deseen jDES DE PAGO.—Consulte m-im* 
se las sirvan a domicilio deberán I pre a ésta AGENCIA, cuaE ñ^¥ 
suscribir el boletín que se les faci ' asunto qiie tenga en España (5*CS 
litará por los Agentes de esta Di ' aa libérada) o en el extranjero—»' 
putación que, desde esta fecha, re ' SOLVENCIA, PRONTITUD, COIS 
correrán las calles de la ciudad. "| I ^ E I W C I A y BCONOSÉA, sos* 
León, 6 de octubre de IVSS.-— •'ñ̂ -t̂ fftems- ie^gmdas -por ^ A ^ E ^ í * 
T i l Año Triunfal.—El presiden- • ^Ar.SOTO*, -d€8de -sn'-fiS^Mááao. 
Te, RaiiHundo' R. del \7ane. m 1^2^ j 
P R O A Dommso> 9 de oetubr^ 
PAGINA 
v i n a P a l a b r a 
D o m i n g o c i z y o c h o d e s p u é s d e 





Hermanos Continuamente e.-toy dan- eso ,vara .nosutro.: P ^ r e 1 . 
d, . ruc ia , a l í o s por vosotros por la . m a . ^ p n e s M ^ f ^ f J " 
uracia dé Dios ene se os ha dad. en Je- v8.mo,s ;desgran.mW ^ . a r ^ e e 
- - t o ; p o n . . . a ^ ^ ^ ^ i S í a a 
mecidos en toda suerte de b e n e ^ ^ - ^ | también, empe-
fiando su palabra, que no_s atendería, 
\ ! ver eí cúmu'-o de bendiciones y de 
to qüs se ha conso-hdado en vosotros el A vsi cu _ 
te<timonio de C m t ó ; de manera que na- sracas que e Seno, m ha h - L o , ban 
a vá¿<.fr«s RaWo. instinlivamente, prorrumpe eü e-r 
P e n t e c o s t é s ] «ni«HmiiiHiaiuiniaK!niiinmiiiauiiwiniHiifiiifflni«nK«uiiiaHuiflnH!a iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiíitniiiimiiiíinniiüiiüüiin.,.^ 
D e M a t a l U j 
a e l T o r f 
-es 
tr.Hk's con tocio lo cine perícne-, 
clones de la palabr.a y ck ía ciencia; pne--
D a C t s t i e r n a 
A la avanzada edad de 73 años en-
t r e g ó sn alma a Dios en és ta , donde 
ocupó su cargo, don Francisco Bal-
buena, maestro retirado. 
Su vida, llena de vir tud, le permi-
t ió captarse las s impat ías de toda 
la comarca, hiendo muchas las perso-
desfilaron ante su cadáver . 
de bueno es de 
teresaro-n por su salud y a c o m p a ñ a -
ron en el sentimiento, ya que par t i -
cularmente no pueden hacerlo. 
. —Han terminado su labor de A u -
xi l io Social—con el mismo án imo que 
D e R i a n o 
L A F I E S T A D E L C A U D I L L O 
Riaño ' celebró con entusiasmo el 
día primero la ^Fiesta de l 'Caudi l lo , 
ofreciendo los balcones engalanados 
con los colores de la bandera nacio-
nal y luciendo los edificios públicos 
la enseña de la Patria. 
F u é un día de grandes emociones, 
en el que el público ex te r io r izó su 
fervorosa adhesión a nuestro Caudi-
llo, Genera l í s imo Franco,; que nos lle-
va a pasos agigantados ^ a la total 




dá os falte de ninguna gracia, ^ • v , ^ - ^ l ^ Va es- nas 
íor"n-á tcKlavia ha^a el ñu pa^a que seáis por'vosotros, porque en K l habe.s s ido .^as ; , nos ruegan encarecidamente 
h a l ó l o s irreprensibles en el día d d ad- é ^ ^ i e g s con toda 
véninfteotg de Jesucristo Señor nuestro. noue-V, 
(Epístola de San Pabfe a los Corintos, Todo cuanto tenemo 
. — I A I 4—8 * T>k)s; de El nos ha ve,nido. ¡ Que :H^ug-
nancia causa, ̂ después de leer estas j^a-
EXh:GESIS labras, el ver a ' ciertas hombre?, que 
FJ corazón de.l lK..mbrc: después de la piensan que todo lo bueno que tiene es 
venida de nuestfo Señor Jesucristo- es, suyo.,.! 
¿ decir, un jardm áelicíóso, en Aun sigue _ 
11c- candónos confianza ilimitada en nuestro ce continuar en ei mismo puesto, ü í u - ja paia.nge escucharon con recogí 
pudicraiw 
pana. 
Por la m a ñ a n a , después de las sal-
vas de ordenaiTza, en la Plaza de 
al principio—las señor i t a s Josefina y . Ca|vo Sotelo, frente a la Comandan-
San Pablo más lejos nicrl- Carmina. Sy gran patriotismo las ha- ^ ^ i t ¿ f . cl p ^ b í o entero ^ teíla 
E L D I A D E L C A J J D i i ^ 0 
Con motivo de esta jornada de ev 
tac ión nacional se han llevado a 
bo en esta; localidad, con toda brij 
tez, los actos dispuesto^ para j3 
rar dignamente al que con 
reno c inteligencia preclara cotij¡| 
a E s p a ñ a hacia las m á s altas cu 
bres de su destino his tór ico. 
Atentamente invitadas las aut 
dades civiles, militares y fuerzas 
O. P., J e r a rqu í a s de Falange, át*m 










sal «el " 
¡nos Perrt 
Na' 
nas ios efluvios de su 
Nadie más pobre, en 
í 
1 que el Señor, derrama a manes 
divina misovicordia Padre .celestial Extendiendo su mirada siva enhorabuena, y que su ejemplo mieilto cl Mensaje de la Falange al 
el ord^n de U profética añade que la fe en ellos en los sea imitado. : (;eneraHsimo. leído con vibrante voz 
gracia que nuestro corazón. No sólo na- Corintios, y en todos lc.se ristiano.s, la 
cemos privachis de esa herniosa vestidura, sostendrá Jesucristo hasta el fin ; lyuta * | | 
sino eme encima estamos llenos de mise- el día en que el mismo Jesús v iHva al ^ 
ria y de necesidades. Por eso ?.l dirigir mundo, no en plan de Maestro, smo con CARTERA 
una "mirada de prefinida •(>'-) ser vairiú.i a atribuciones de eterno Juez, a j u ^ a r a 
nuestro interior, insíirt ivamrnte r lv-m s todas las naciones. Aqud día será la 
nuestros oíos -> lífos y le p fd ims (íp realiza.ción suprema de nuestro anhelo, 
se» nuestra ayuda. * Aquel día, ante la imagen de Jesús, po-
Cua.ndo los ApóstoJes fo«a*r>^ a tf^u dremos enínnar con verdadero entusias-
que les enseñase 8 orar. Jesús fe ri' ? mo la oración que aprendimos de sus cli-
una. nrarióivque es toda ella, uñ írrito d- vinos labios. Aquel día, al contemnlarle 
ansiedad: ^Padre nuestro que e^ás en lleno de majestad sobre las nubes del cié 
los cielos". Desde aquel día. cuando orp- K podremos decir ^0n verdadertj carrñ i 
mos, al abrirse imestr^s l-Sí ' ' ' I . nna vez m á s : " Padre nuestro que estás 
aciertan a pronunciar la palabra tierna eu los cielos". 
ele "Padre", y es que Dios es, ante tod \ P. Z O R I T A 
««aomMMMaoi 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
F á b r l o i d e A X c o h o l M y A g m r d i e i i t M 
C i i i « í Í i e r o - E x p O i t a d o r d e V i n o a j C « r e a l « i 
T e t é i o n o s 3 1 f 2 3 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
Qmrage y ta l lore« con poraonal • spscmuztuH» 
• n la r e p a r a c i ó n da au tomóvi le s - Soldadura 
a u t ó g e n a - Carga Batarlaa • Nlaualado - Lu-
bfiflsantas, naum&tieoa, accesorios automóvi l 
C o F i c e s i o f i a r l o o l i d a ! F O R D 
P a d r e l e í a , 1 9 
V l i l a f r a n c a , 8 
L E O N 1 
T I N T O R E R I A E S P R N O U . 
D C R A M t N M . F A R R A P p I R A 
i 
T e ñ i d o y Haipieza d» toda clase do prendas, por delicados quo seaa so l ; 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . T rans fo rmac ión de tas prendai ; 
negras a color. P ren t á tud en los encartes. Colores a muestra. Garan t í* | 
y soÜdec en todos los trabajos. í 
N O T A . E l apresto y br i l lo especial con que se u l t iman los trabajot | 
de ISíMpíeza y teñ ido , hac iéndo les d ís t iagut r de otros siiailares, son ilS | 
? venc ién que CKclusivameate usa esta Casa. $ 
i Deopaebo: O r d o i o I I , 14 (al Udo del Bar H o l ^ w o o d ) . Tal leres: Cé \ 
l t re tera Asturias, n ú m e r o 8. | 
• por nuestro camarada el jefe comar-
l 'P f l^ ; cuí ^ c í n o ^ 0 Compadre. 
l O U ^ J j ^ cont inuación se cantaron los him-
conteniendo cierta ' . . . • . ^ 
.. , , , nos pa t r ió t icos , terminando con el 
cantiaad ae cimero y apuntes f . , , - , i • 
5 nacional, y concluido el acto, al g r i -
1 O 
j to repetido de ¡ F r a n c o . Franco, Fran 
co !, se - disolvió el público. 
Por la tarde, se celebró una i m -
ponenité manifes tación, como home-
naje de acatamiento y adhesión sin-
cera y fervorosa al forjador de la 
Nueva F s p a ñ a , nuestro Caudillo. 
En la presidencia figuraban todas 
las autoridades de la localidad, se-
guláas del pueblo en masa, que, como 
en los demás actos celebrados, exte-
riorizó su fervoroso entusiasmo. 
La inani íes tación pasó por las pr in-
cipales calles de la villa, viéndose au-
m en t ad a c o n s i d e r a b 1 e i n ente d u r a n t e 
su recorrido y no cesando de cantar 
himnos patricíticos hasta su termina-
ción frente a la Comandancia, donde 
se disolvió. 
Los que afortunadamente tenemos 
la dicha de vivir en la zona liberada, 
por grandes que sean nuestros es-
fuerzos . y nuestra voluntad, no po-
dremos nunca correspender a los múl -
tiples beneficios que reci-bimos bajo 
el mando de nuestro Jefe, del Esta-
do y d 1 Movimiento, Genera l í s imo 
Franco. 
Nuestro agradecimiento y lealta-d 
con derecho a cocina. Informa- 1lc acompañará siempre, pidiendo a 
r á n : Plazuela de Serra-doreb, 2, | I>ios Prcm*c sus desvelos por Bspa-" 
teTeer piso. E-636 . ña con ininterrumpidas bendiciones. 
AMA de cria , primar iza, 21 años. I ^a Falange r iaüesa .grita con, el 
para criar en casa de los pa- pueblo y con todo buen e s p a ñ o l : 
dres, se ofrece. Razón : Ordo-1 rFrancct, Franco, Franco! ; A r r i ' . j 
ño I I , 33. D. G. 
Plazuela Vizconde, Corral San 
Isan, 16. Razón en el mismo. 
PESCADERIA en sitio céntrico y 
con buenos rdudl^ientos se 
traspasa. Informes: AgeHcds 
Caütalapiedra, Bayón, 3, orín 
cipa!. E-e^O 
CASA de nnevi construcción, en 
la Avenida de Roma, núm. 11, 
se vende. Trifomes en la mis-
ÜV3, segunac, derecha.—E-626 
PELUQUERA en la calle San 
Francisco, número 12, pral . , ' iz-
quierda, para corte de pelo, 
marcel y ai agua, se ofrece. 
HABITACION soleada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. Razón: Pa 
dre Isla, núm. 2. cuarto, centre. 
E-629 
PISO nueva construcción, alma-
cén y planta baja, se vende. Ra 
zón: Bernabé Mirantes, Calle 
de las Cercas, 2. Ventas* de Na-
va- E-635 
E N CASA particular, habitación 
soleada, se desea uno o dos 
huéspedes o matrimonio con o 
sin pensión. Razón: Plaza D. 
Gutlérre, 1, primero. E-634 
HUESPEDES. Se cede habitación 
escucliillain y c 
nacionales y vecindario de^ todos Jj^bla pe 
pueblos del Ayuntamiento, y ordenj precisan", 
da la concen t rac ión de las •dilie^ i ¿Q tcmai 
Sección Femenina, O. J. y cuadro! concurso 
sindicales, por el jefe local cámaraJlaáíer & 
don Nicanor Rodríguez-, fueron s i ! les una 
t u á n d o s e las distintas fuerzas y agmi como ni 
paciones delante de la Casa de Fa.< nuestro 1 
lange, momentos antes de las doce 
de la m a ñ a n a , ofreciendo un espié 
elido conjunto. 
La presidencia ocupó un balcón, y 
el Jefe local dió lectura al mensaje 
de 4a Falange al Caudillo, que fué 
escu-chado con silencio y emoción, 
lanzando seguidamente las voces y 
consignas del Movimiento» que fue-
ron, contestadas con imlescriptible 
entusiasmo. 
A cont inuación desfilaron las fuer-
zas con: perfecta formación, siendo 
car iñosa me n t e ovacionadas. 
Por ' la tarde,'' tuvo lugar, la mam. 
fes tación, a cuyo frente marchaban 
las citadas autoridades, y en la que 
se registro aún mayor entusiasmo si 
cabe, y concurrencia que en los ac-
tos de la m a ñ a n a . 
Como resumen se puede decir pe 
las ca rac te r í s t i cas de la jornada fue-1 
rqn el entusiasmo, la disciplina y ^ 
cilmen' 
tro idicn 
^L' I Í 
interesan 
versación 




de las d 













perfecta organizac ión , constituyendo I ^ t r o d( 
un juslo éx i to de la l a W ©rsani-i ¿erecha 
zadora de nuestro Jefc l^cal. Iquicrda 
I casi todc 
ANUNCIO P v 
Se véifadíe la eorta d « rsble 
c^rlicHgar. T r a k r c a á JOSE SA-
V i í i a m i z a r C L e é a ) 
F r a n c é 
E I N G L E » 
E-657 , F s p a ñ a ! 
ITABT'Í y- S T O N espléndida para 
dos amigos, sitio céntrico, cuar 
to de baño, se cede en alquiler 
Razón: en esta Administración. 
E-638 
C H I C O para oficina con conoci-
mientos de contabilidad y pre-
firiendo sepa escribir máquina, 
necesitamos; Dirigirse Vínica-
mente por escrito indicando co-
nocimientos, referencias, pre-
tensiones v edad al apartado 
número 138. 
A r t u r o S e r r e s . 
Se daa clases par t icu la res 
T r a v e s í a de Rebolledo S, principa 
s a m e m m m m m m m « 
I 
E-54^ 
1 0 0 0 p l a z a s 
AGENTES AUXMJARES I N -
VESTIGACION Y V I G I -
L A N C I A 
Publicada convocatoria. B d a d 
| de 23 a 40 años. P a r a obten-
I ción URGENTE de CERTIFI-
| CADOS DE; PENALES y de-
* más documentos. Confección 
I de instancias y declaración j 
jurada. Informes. Instrucccio- I 
I nes y PROGRAMA. [ 
j | Diríjase rápidamente a AGEN | 
CIA CANTALAPIEDRA, Cen' 
1 tro especializado desde su crea 
S E G U N D O C O S T I L L A S • L E O N 
ArmMm M P U f U B . a t e c r * i . ( Jo t e & O a H i n » E M . ] 
A w t a á » á* C « m * t , wém. SL T*éfom* mim. IMf , 
B a ñ e r w , laraboa, wat e n , btdet i y todo lo g v t afecta a i r i S i ' 
l i laaeimlento, con g r i f e r í a 7 acceiorloi . Cooinai • S A G A D ü I ^ 
Caaeatq • T ü D E I A . y E G ü I N ^ jtmo, ca&lso, hMoMmt* 
l a b o i 4a « r é t é% ' L A F E L G U E R A " , plaarr t para t t j ado t 




D o c t o r J u a n J : C a r b a j o 
M Pfcrpwtrr ta A s t t M e r a i a M M I B a M a m 9 m 
ü f la atad ^ • i i w d i NaeSastf i o M a á U t a i m 
M M r Saaatartea ífe i M á t m y I M M . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . R A Y 0 $ ^ 
• Faa iMMi i o U | f , | y f s 6, 
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M e a r s e . la que publica el "Pe-
| f J o r n a l " : 
nia Entre las diversas im-
Soóes publicadas por la prsn-
^francesa sobre la entrevista 
',jc2 de Munich, es digna ue 
el c u r s ó l e las conveüia-
Munich, el verdadero 
" fué el Duco, sobre tocio clonen 
Qne hacía el pape len cierto nao 
i^je arbitro y además porque 
el único de los cuatro hora-
eT&t allí reunidos que hablase co-
• «ipmente, además de la propia rrieii^" > ^ 
jen̂ ua, el francés,- el alemán y el 
del Duce con las gentes vénetas 
y ponerla? en relación con el his 
tórico acuerdo entre las cuatro 
grandes potencias. 
En Trieste: • "...la solución que 
se impone e? la más simple, -la 
'más lógica, la nrns radical la que 
• ;nusotros fascistas, llamamos to 
talitaria".' (La solución de Mu-
nich es la solución totalitaria in 
dicada por el Duce). 
cens-
angust.'a para 
seguido una aurora 
sido también en es-
instrumerrtos de la. 
Italia e.-;.tá orgullü-
haya llevado a Mu-
3ii decisiva^ para ^ 
.hay que obrar 
,gles 
E n Trieste: 
rápidamente si se quieren evil&r 
desórdenes y complicaciones". 
(Han bastado, en efecto, para la 
intervención del Duce, veinticua-
esto observaba el córresppn- tro horas. íacluído el viaje), 
sal ¿el 'Giornale d'Italia": "Séa-
r.os Pe rrnitida aquí una rectifiea-
E n Treviso:- "...la ' Checoesle-
vaquia no era simplemente—des-
ción. ^VG"" — —* | de ahora puede decirse "era"---
lain >' de Hítler' P^0 Daladier Checdeslovaquia, sino Checo-aie-
,1a por lo menos otra lengua, mán-polaco-ínagiar-ruteno. ruma, 
precisamente ia italiana. Hablen- ' no-eslovaquia" (En fecha 21 o3 
¿o tomado parte y ganado en el I septiembre el Duce. aludiendo al 
concurso docente de Historia, Da..| estado mosaico número dos, usa-
ladier obtuvo en sus años juveni- I ba ya el verbo en t>empo prct^. 
b us autor 
y fuerz3s ^ 
alcs' cscüá 
de' íodos lo, 
to' -v'ordJ 
' ,as -Milia| 
J- y cuadro, 
cal. camar^ 
'-• fueron si. 
erzas y agm. 
Casa de Fa 
de d^Jlyudado por su lengua provenzal, 
cilraente llegó a dominar nues-
tro idioma." 
"L' Inransigeant"' publica una 
interesante descripción de la con 
versación decisiva que se desarro-
lló, en Munich entre los cuatro, de Munich. No sólo pa: 
hombi'es de Estado, y dice, entro blema checoeslovaco sin 
les un 
como meva 
a bolsa de viaje. Escogió 
a Italia: residió en 
muestro país por algunos meses y, 
o un ésplá 
balcón, y, 
i al men¿a| 
Ho, que fué 
y cmocifflj 








En Ver o na: "Es en esbs sema-
na que puede surgir la nueva Eu-
ropa: la Europa de la justicia pa 
ra todos y de la reconciliación en 
tre los pueblos." . • , 
Con su infalible intuición/ cuan 
do aun nadie miraba a Munich, 
el Duce miraba y veía mas allá 
el pro-
t amblen 
lemmdad de la Virgen de las Vic ton^ 
en una carta episcopal, el Cardenal .Arzo-
bispo Schuster, después de haber 
íatado que a hs horas de 
toda Kurdpa había 
de paz escribe: 
i "Los hombres hai 
ta circunstancia Ipí 
t íivina Providencia, 
&a de que su Duce 
; n'ch una contribuc 
paz mundial". . , 
Después de señalar el carácter emiuen 
temCute,religioso y• cristiano-de la res-
tauración pública de la "Ara Pacis Au-
glistae" por obra del régimen, micatras 
Todo el mundo, se preparaba a la guerra, 
la carta pastoral hace notar que la Divi-
na Providen-cia disponía los humanos 
acontecimientos de manera que -a restau-
rada '"Ara Pacis" no fuese desti.ehtida 
par los hechos. 
El Cardenal Arzobispo anuncia segui-
damente, haber recibido súplicas e iiis-
ta.-ic.ias para que se'consagre esta nueva 
paz, de la cual el Duce ha sido providen-
cial ins-írumento, con una iglesia monu-
mental dedicada a la Virgen ''Regina Pa 
c'is Augusta", y hagendo de público in-
terés este deseo de los ciucladan. s, invita 
a éstos a colaborar en la obra. 
ba pastoral concluye dicie"do-que c 'Sn 
do el Cardenal haya recibido todas las 
adhesiones a esta nueva «bra de re-igii')r, 
do arte v de'patriotismo, será nr,mhr:i l i 
una eemisión ejecutiva especial parí !a 
erección del templo,, y acaba invocandd so 
bre tedos los fieles la gracia de !a ¿ v i -
••a bendición. 
1 2 k K & I 
S I 
' O L . H 
Dos o tres días arnt-s del crítu-'. > i ama-
necer dr la Nueva K ^ ñ a — a u r o r a roja' 
y negra que se destoñia en el scndini-
inmemorable del azul crstelar—estuve cr, 
Madrid con Jlamiro Ltóesma Ramos, el 
Ío\cn español más «estacado, esíorxado 
y sobresaliente de aquel 
gó ni casi a pléyade de los fund.ido 
las J. O N. S. Rami, 





poi una mujer ahnt 
na, en el anochecer 
el tcléíono. 
—¿Quién es? 
—Aquí, don Atlí&s 
taha hsmarsc "Don 
--ucria, f> nb podía. 
; Kia y 




PUbiicado el 16 de nía 
recegid i violeníainent 







aei ano 33 
la policía: "Nos soslrna m es 
gilante, segures de que IÍUÍV' prdi 
Wo' español sentiría ta necesidad 
der a la deseriperada . u dierecii' a una 
Patria y a una cultura que éí mismo ha-
bía creado". Ramiro, en vigiba • perma-
nente y tensa de misionero, lánzaha en 
esos días agónicos y Lumultuos \'; de ju -
bo svi pasquín de guerra titulad i r:it5és-
tra revolución". En c;e pasquín, má; 
que" periódico, quería t'alizar a !;t deses-
perada, y como. uHi natum dec'sivo; cor-
dial y emocionado, su mas e-v 
ño de conductor do multitudes 
lo de reclamar—y lograr—la 
palpitante del pucbl >, de las m 
ñolas. Porque él, buen pastor, 
berar a las masas dr ' . encrúc 
lenta, miserable y cataáirófica i 
habían colníado las fuerzas, inter.rjvio' a-
les y jucHo-comunista-niasónica';. "b-l 
marxismo—había dicho él.con t in cc-;e-
ra, visión c intuición de la reaHrhd—en-











ere españolas, movHiza.r'.oAa 
signas negativas y rabiosas, 
bárbaras, insolidarias v hasta c,-iminalcs 
(¡ Bárbara*. msob-d . -̂.s y criñn'nnlcs l 
¡Oh genio profético ele Ramirv) 
'Cedesma Ramos, dr-pués d* s.cñalar 
a las juventudes dr rispaña su •xtnino de 
gloria—servicio y sacr ficto—ey »u nMg-
rífico, extraerdinar. i "Discurso",, que-
ría dr nuevo, fijar on •• pantalla de l i 
conciencia nacional su última ila .'rda -
ayuda cgmo grite» -o 'ente y bñnin sa 
coinn un rayo—a ia concien ia dé las 
multitudes hispanas. • • 
—;Te acuerdas —»e dije-— do aquel 
"iManiftesto a todos ¡os trabajadores dcj 
España" que yo. hice "bajo la dirección) 
tuyá y que firmaste tú y todos , los triun-
viros locales? 
—Recuerdo que decíamos: :TM m'irxvs 
mo conduce a los tr.ibajadoves á situa-
ciones trágicas. Los convierte en enemi-
gos conscientes de su país, al servicio de 
1» finafiza internacionai y de los im;<e-
rialistnos extranjeros". 
•—Ha llegado el momento Je batir al 
marxismo, como anu tciábam;..-. con los 
armas en la mano. 
—Exacto! Envíame: or'sinrd. p'sra 
"Nuestra revolución". Yo q-jedo áqu 
\ que trion 
bai o bis cor 
l>acc 
otras cosas: "Mussolini ha toma- para eb de una posible nueva E u 
do inmediatamente la dirección ropa la solución no podía ser sino | 
de las discusiones. E l encontró muesoliniana, esto es, uitégral:, to 
que el debate, mediante íntérjirete talitajia. | 
era demasiado lento y dado que L a prontitud de los esfuerzos, 1 
taato Hitler" como Chamberlain de la cual habla la declcracióa fir , 
mada por Hitler y Chamberlain, i 
'puede ser un • primer p-so más í 
allá de Munich. L a Checo-alemán 
no era el 
L I C I A 
y Daíadier no hablan sino su pro 
pía lengUA, mientras el Duce las 
conoce a las tres, fué él mismo 
quien se encargó de plantear las polaco, etc. "eslovaqnia 
cuestiones haciendo altemativa-
BKnte las preguntas y traducien 
do ráp idamente las respuestas. 
En la sala de la conferencia los 
puestas estaben distrVVaídcs cb 
la siguiente manera: HUier en el 
centro de cara a Dsladier; a la 
derecha Chamberlain y a la iz-
quierda Mussolini. Hitler estuvo 
IM s la raatii. 
; marchaban 
y. en la que 
Qtusiasmo si 
: en los ac-
le decir que 
jornada fue-
;ciplina y la 
instituyendo 
Í 9 r »rsanj 
«cal. 
^VWtfWi I casi todo el tiempo sentado 
. . Ini^ídó té; Mussolini de vez 
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cuando sñ levantaba recorriendo 
un lado a otro la estancia, 
^ááberlain tomaba calmosa-
mente apuntes y Daladier escu-
Decíamos ayer, al bablar de la hernio-
sa exhortación del prelado leones al cle-
ro de esta diócesis, que tres- cosas de cUa 
pr-díau interesar más dirretaroente a les 
fieles todos, aun cuando la pastoral ex-
hortación vaya dirigida a los sacerdotes. 
Pero poco tan delicado como eá^e pa-
ternal anhelo del pastor IcgiQ-nense para 
impedir efue se agosten esas 'delictidas lio 
recilias de rancias, poéticas y, saludables 
costumbres que, dcsg-"ac.iadam,-tntc, se han 
perdido en alg'tmos puntos. 
Entre ellas cita, asimismo, los Viuan-
ciecs de Navidad-, que era una d¿ las más 
típicas y que no saberlos, por qué no ha-
de volver a su primitivo esplendor. 
Ayudemos al prelado en esto, -le 'no-
Entre esas costumbres cita el señor d'> especial con las '-Hojas parroquiales-', 
Obispo las que más le han impresionado: cuyo- aumento y difusión propugr. 1 el Pa-
al visitar los pueblos de esta diócesi 
Cnába y pensaba en actitud recogí y na de esas tres cosas es la necesidad 
Hitler se presentaba muy de conservar las costumbres y -irtudes 
Iranquüo y resuelto y escuchaba cristianas del pueblo leonés y- trabajar 
m¿S que no hablaba, pero se para introducirlas cu los hogares d: don-
mitraba iuxpaciente de acabar de hayan desaparecido 
Con las discusiones superfluas Se 
^aifestó intransigente solaraen 
ê fiando se afrontó la cuestión 
e }as garantías que habían de 
arse a las nuevas fronters che-
Coesiovacas y dijo:. "Yo no respe 
0 tratados que han sido im-
^stes a una Alemania vencida. 
ro cuando yo tomo un compro 
S0! lo mantengo y es por esto 
^ no tamo nunca empromisos 
^Ja hgera. Yo garantizaré las nue mano a las personas mayores 
*s tonteras checoeslovacas so-
^>on: 
El toque de campanas, al amanecer, 
para el "Ave M a r í a ' ; al medLdh, para 
el ''Angelus", y al atardecer par-t h 
"Oración", '"Toque ác Animas". 
El saludo entre vecinos pidiendo al Se-
ñor "santos y buenos días". 
El saludo de los niños, al regresar de 
la escuela con el "Alabado sea el San-
tísimo Sacramento", mimtras besan la 
las 
Mucha suerte en Astmias. 
fe la revolución naciHial! 
—• Que Dios salve a Españ i . 
Un apretón de manos y un salud^ jon-
sista. f' 
Paúl Carbatal. un joven pálido -de oros 
en, llamas, fiel ami^o de Ramiro, qui^n 
bahía presenciado'b cntrrv-ista, silencios 1 
y ligeramente apartado , se incorpora a 
Ledesma y desaparecsn los do., en el tu-dre Ballester. 
Ayudémosle de modo especial, en el , , . , muhn callejero del Madrid menev *erccr punto, de los que. creo interesan { . . . - '''atizante. 
De momento la re^íVieién niciona-l ha 
Bendición y acción de gracias 
comidas. Pronunciar el Santísimo .\Tom cuando estén resueltas 
Ostiones suscitadas por las bre de Jesús al aceptar el obsequio de 
0rías húngara y polaca. Enton una bebida, y antes de llevarla a los U -
también 
în 
t¿ ^ ^ a r é , y conmigo 
_ auaigQ Mussolini está dispues 
t{> 0:itonces a poner su firma jun 
^ ia <íe Inglaterra y la de 
"Popólo d' Italia" con el ti 
^ás allá de Munich" publi 
siguiente entrefilet en el 
r̂ dclUe<ía de relieve la gran cía 
. ^ c i a de Mussolini: 
eaQs seis, cinco, cuatro, tras, 
1 . Antes de cumplirse el pía 
K e Seis días,^el Duce ha Ileg»-
í ^ / ^ i c i r , ha evitado la eutós-
Vgj. " ̂  interssaBte ahora vol-
R te fes , grandes eoioq-uicfs 
bios. 
Rezo deh Santo Rosario con los niños 
y sirvientes, que besan luego la mano de 
los mayores, diciendo " A v » María Purí-
sima", y lectura del Año Cristiano. 
Diversiones honestas de los jóvenes an-
te la presencia de los padres hasta la 
puesta del sol... etc., etc., etc. 
Mucho y bueno tiene la citada exhor-
tación en sus págin.is, entre ello algo sñ-
periorísimameníe escrito y con ceii ira 
profundidad observan, como ei la par 
le cu; trata de la impiedad mockrfia, roa? 
grave que el paganismo aní'-guo., y de có-
m¿ el ju'-bism-o se enfrentó siempre coc 
el plan divino de la Rcrtetíción y de có 
mo se ®p®ne tígjtr^ lesos- y su Iglesia. 
más a los seglares, de los tratadas en el 
notable documento: ¡a Acción Católica, 
el apostolado seglar, problema que dice 
él prelado le preocupa a fin de reorgani-
zarla como se debe. 
Ese apostolado lo nace consistir el Pa-
dre Ballester en la diuresis, por aiu.ra, 
en : 
La formación de centras de .VcMt. 
Católica, en-las parr oquias en que puedan 
funcionar. 
En. ayudar a los párrocos en la impor-
tantísima labor del Catecismo. • 
En colaborar con el prelado diocesano 
en el fomento de vocaciones ecksiástic-Ls 
y eu todo lo que se refiere a los Semi-
narios. 
Y en trabajar para combatir la igno-
rancia doctrinal, evangélica y litórgitÁ 
y todo lo que se oponga a la ra-idcstia 
cristiana. 
Un admirable programa, cuva realiza-
ción desearíamos ver cumplida y a cuya 
empresa debemos ti dos colaborar, va 
me la tremenda lección de la guerra »>"s 
'-abrá hecho ver rovn claramcrtc. la nrcv 
ddad de obrar confarme a 1> Rpe <a-i 
-íagistralmeníe expresa el Pad;e Ba-
Uestér. 
M i ' U N L E C Í O R 
fracado en Madrid. En un íiirttv tjráiíico 
de gritos histéricos que se cb'vm Cwti 
puñales en el corazón de la doknosa cri-
dad. Mujeres sucias d- sangre y •!.: • T.V\ 
recorren las calles, silben a los. domiri-
hos.. como Salomés j.or jis en • ui>a 'lan'»'í 
infernal. Improvisadas milicia i ¡s les n 
ven las cabezas. ; ay, • «k Ins 'o-i'n'.íis bi o; 
'Te España ! y se guardan ver "UK:'.-N y 1 -
dyovies, las bandejas de -ulsí.».--
En una pensión estudiantil, r-.ge;Hada 
viej-cs jqnsisías 
—Estoy en una pensión d: la 
\ in. Pero necesito njarcharm? k 
ahóra mi.-mo. 
—Casa tal, número tuntss. Se 
Concha X. Que v.vs .de mi p.rte 
véfémas mañana. 
—Bien. 
Calada la boina, sin perilla con !;;IÍ':Í~. 
baja Ramiro la cscalcru. 
En el portal, unos pinicianr ^ le rodean 
con el grillete de sus pistola:. 
—Tú eres Ramiro, 
m —No. Yo soy Aníbal García. -
—Tú, eres Ramiro. Te conocemos bien 
Somos anarquistas. Y tú fascista. De las 
J. O, X. S: Contigo ya hemos dado. 
Pronto daremos con Salaya, con 'Apari-
cio, con Sotomayor. Vamos. 
Un auto ronca camino de las Ventas. 
ATos pocos minutos Ramiro penetra en 
el tugurio de una "checa". 
•—Ya cayó el más importante—barbota 
un miliciano. 
. — ; Dónde están tus amigos?—le intc-
rogan. 
—Xo lo. sé. 
—Si no lo dices te pegamos cinco'tiros 
—Cuanto más pronto, mejor. Así rea 
lizaréis un servicio impagable a vuestros 
enemigos de siempre, los comunistas, los 
marxistas., A los que os explotan, os t i -
ranizan y os venden como esclavos ne-
gros a los plutócratas de Moscú. Voso-
tros no sois anarquistas, no sois sindica-
listas. Si lo fuerais de . verdad estaríais 
con España, enfrente de los marxista¿ y 
de los grandes capitalistas. 
—Bueno, bueno. Tú eres anugo de 'os 
burgueses. De los tiranos—replica un j • 
ven mal-afeitado y que ticen un pañuelo 
rojo y negro atado al cuello. 
•r-M«i|:ira. Nadie con más ardor que 
yo ha combatido a la burguesía decaden-
te, internacional, egoista y liberal. Yo be 
pedido siempre el concurso de los traba-
jadores para salvar a España y para que, 
con la salvación de la Patria se salvasen 
ías multitudes hambrientas de Pan y da 
Justicia. / 
—Pero queréis un dictador. 
•—Un Caudillo, salido del pueblo, ama-
do, idolatrado por el pueblo, quien echa-
ría sobre sus hombros la gran tarea de 
Üarnos a todosd pan justiciero de la-dig 
nidad humana^de la alegría del trabajo, 
del calor familiar, de la grandeza nacip-
«1. • - , 
•—Sois católicos. 
— s í . " • : ' v / : ' ' ~ ' 
—Basta. Encerradlc. 
De madrugada lo sacan de la colla. 
—Me vais a matar. 
-—Puede que sí. 
—El marxismo os ha llevado a la mi-
seria y al crimen. Si tuvierais concien-
cia de írabaiadores españoles y-no de es-
clavos dw Moscú, gritaríais conmigo :• ¡ Vl_ 
va España! i Arriba E?.paña I 
Una descarga de fusilería acabó con la 
vida ejemplar de Ramiro. 
He aquí el relato que del asesinato del 
gran patriota, Patniro Ledewa Ramos,, 
vw, u-, becho un evadido del infierno de 
Mair id . 
A r r i b a E s p a ñ a 
C B f M A ETERNIZA 
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J U V E K 
P O M A D A C 
t u r a ^ c z a m a ? , H e r p ^ ? Q i n m a d u r a s , 
U l c e r a n , G r a t a s i o s p s e ^ o * - , E M S Í 
p s k , G r a n u l a c i o n e s v S a b B ñ r o r e s u l -
c « r » d o ^ : V e t a e n F ^ ^ m s c a s 
P A G I N A OCHO 
W W 13 M /•omingo, 9 de octubre i 
A u s e n c i a y p r e s e n c i a 
l o s é A n t o n i o , p e r i o d i s t a 
P o r V I C I O R D E L A S E R N A 
i Cuímd* Miia célulu de falugfe. . atu^Ho» tres Meses iaelvida-
tas redactores de "informaeij- | E l aliento de José Antonio 
nos sostenía. Marqneríe y otro 
compañero, cuyo nombre, todaría 
« e s " 
no puedo decir, traían los artícu-
presididos por Alfredo Mar-
qne i í e , fué a buscarme a la re-
daccmu de ' 'La Epoca*' para exai 
tarme a la direcelén del periódi: ^ ^ Antonio y de RUÍÍ; 
co de Juan Pujol, en abrfl de 1 de Alda. Y nos traían además 
1936, José Antonio estaba en la \ *** palabras de atiento. Marque^ 
Cárcel Modelo de Madrid. Ante^ ' ríe veníít pálido, para trasmitir 
de hacerme cargo de la dirección , ̂ s las palabras del Jefe, con 
del periódico, honrosa riesgo que . emoción casi sacerdotal, co-
habia de llegar hasta la angustia, mo quien trasmite palabras revé-
fui con el pobre camarada Sa- i^^18-
rrión a ver al fundador de Falan j Un día ^ llevaron a Jo»é Anto 
dd me producía alrededor un indo 
tflbl» /astidio. 
131 último día que visité AU-
cant» fué el día de San Pedro, 29 
de Junio, de 1936. Antes de ir a 
la priHión provincial, ara del mar 
tirio, para ver a José Antonio 
fui a «ir Misa en una iglesia que 
tenía unas escalinatas y ia puerta 
chamuscada. No había en la igb 
sia más hombre que yo. A l salir 
tuve que aguantar las burlas & / 
unosi "xiquets" para qu ines ya 
era probablemente una agres ión 
al régimen el oir Mfea en España 
en día de precepto. 
I u e l a o c u p a c i ó n d e 
r r i t o r i o s ú d e t e p o r 
a s a l e m a n a s 
r i s c a l G o e r i r g v i s i t a l a 
l i b e r a d a 
Karispand, 8.—El raariacal Goeriii* vi partido laborista, con los iniembr 
S 
sitó hoy el lerritoria de Eggert. A l me- garíido de Londres y la minoría' n ^ 
dioáía.- llegó a esta ciudad, pronunciando mentaría, han decidido, después ^ i j 
' una breve aiocución a la mucho^iumbre láffa .sesión qae ha tenido Xv^r • 
Cnando llegué a presencia de e ^ ^ ^ cn -la plaza. Ei mariscal (ioe- mañana, enviar a Checoeslovaquia 
José Antonio, ya bastante mas Yin„ continuó ¿u viaje hacia Karlspand. nos observadores para conocer la • • 
delgado que en Madrid, estaban Ea su al0Cuciün.de Eggert, Goering ción de los individuos que r e s i d í ^ 
charlando con él Kaf acl Garcerán d i jo ; la zona súdete y salieron de ella ^ í: 
y. Roberto Reyes. Tenía aquellos i "Alemanes sudetes.. • Desde ayer me eti- propia voluntad o porque eran aW ? 
H tu» ^ I I C V ^ U H a <w*s ^ " ^ I d í a s José Antonio al rojo vivo su cuentro entre vosotros y por todas par- afiliados al partido cemunista. 
1 a Allca»te- No se ***** roto p^ión española. Hablamos los les donde he estada se observa d mismo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cuatro del periódico. Y o quise dar senlimiento. Después de una terrible of»re 
le unas pruebas tachadas por la 
censura, de un articulo suyo. Pe-
ro había una tupida tela metáli-
ca que lo impedía. José Antonio 
aÉe dijo riendo: — ¡ C ó m o se ve 
que has estado peco en la cárcel! 
Dámelas p$é aquí, h o m b r e — Y 
rio de abogados. Del patio entra, por eso el vínculo. Casi todos los 
fea una dorada luz de primavera sábados cruzaba yo los llanos de 
que se pulverizaba sobre la belli- la Manclia, entre puños cerrados 
shna cabeza del Jefe como un A veces también—recuerdo unos 
nimbo celeste. [ eniquiiios en MUarmgjos—entre 
José Antonio tenía una grau palmas abiertas de manos españo 
afición al periodismo. Lo había las. Había un tremendo upathosn 
ejercrao arncs^auaiUehie, e n en aquellas noches; un presagio 
aquella imprenti ía del ^Financie- 1 q m (3olia eu l2S feienes y que ^ 
ro" de la calle de Ibtóa, donde se ia brisa €lel Mediterráneo al ama 
imprimían -Arr iba" y " F E " . Ce- llecer i0graba disipar Alicante i^e 
laban en las oscuridades del Revi. pareeía a mi todo poblado de Ro 
ro las pistolas marxistas y cada dolfos U&p\¿t de turroneros repu 
salida i n trosnba de los escuadris blicanos, de cursilones capaces de 
tas con las "manos" de papel era . escribir un artículo de u E l Libe-
saludada con una salva de dispa- l r a r 0 (|e ¡eer a de Tapia. No 
iros cobardes y con un clamor ju-
venil de "Ariba España". Por Ta 
calle de Alcalá, desde las som-
bras de la estatua de Espartero 
con cií seca corona de flores libe-
rales; saltaban las escuadras a la 
luz de los grandes focos, con sú 
grito y su pregón en los anoche-
ceres madrileños poblados de 
chusma. 
Irrampían como arcángeles ira 
cundes y íinunciadores en la Fuer 
t a del Sol, donde cada vendedor 
de corbatas y de "Guiíletes" era 
un agente comunista. De pronto 
volaban hojas de papel rotas, so 
liaba tm disparo y en la acera su 
cia del "Bar Flor" entre kioscos 
llenos de bazofia pornográfica, re 
sídtTos de gambas y olor a pachu 
l i de las furcias, quedaba sólo un 
hombre despeinado y magnifico 
derribando, como un huracán, a 
los chulos de Indalecio Frieto, 
que ni la mirada de aquel hombre 
podían resistir. E r a él, el prínci-
pe de aquella terrenal milicia. Jo 
s é Antonio que entendía qne 
aquello era ser periodista y direc 
tor de un periódico con todo el de 
coro y toda la arrogancia que E s 
p a ñ a exigía entonces de sus hom 
bres de pluma. 
! Con este ejemplo por delante 
í u í yo a decirle a José Antonio, 
aquel día primero de abril que po 
n ía a su disposición "ínformacio 
nesi,^ 
< E l ambiente era ya en aquellos 
d ías para nosotros terrible y Jo-
s é Antonio me dió consignas y 
consejos. ¥ me dió ya aquel día 
el primero de los cuatro arííc tilos 
que escribió para mi periódico. 
Recuerdo que era un valiente ale 
gato contra la Ley de Represión 
del Terrorismo. 
i. Casi no había día en que Jost^ 
Antonio no me mandara un en-
marada desde la cárcel, preocupa 
do con la marcha del periódica > 
con los incidentes dramáticos que 
t e n í a m e con los ebreres, e^n la 
policía, con el Gobierno. E l Fren 
te Popular había obligado a ja 
Empresa anterior a expulsar a 
los obreres leales para readmitir 
a los rebeldes. Pujol había con» 
guido cclocar en Empresas de pro 
vincias a algunos de los camara-
das sancionEdos; yo habla coloca 
do a otros. Y el resto, clandesti-
lograba yo percibir la belleza de 
los dorados cerros de Levante, n! 
de los bosques de palmeras ni de 
los almendrales y los naranjos. 
Me parecía todo de cartón, de pas 
ia de madera de la que hacen las 
fallas. Y no era verdad .Yo había 
logrado percibir toda la belleza 
de aquel paisaje, lleno de una fia 
ra poética, con la que el Señor lia 
cía metáforas en la otra orilla, en 
la costa antitética de Falestma. 
siart durante lardos años, los alemane; 
sienten otra vez la alegría de la libertad. 
Estáis ahora en vuestra casa, en Alema-
nia. E l Fnhrer ha forjado vuestros des-
tinos, no lo olvidéis nunca, ademanes. E l 
Fuhrer y el pueblo alemán estaban dis-
puestos a arrostrar la más terrible imie-
P r e p a r a t i v o s para 
c o n m e m o r a r e| 
s e g u n d o a n i v e r s a j 
r i o d e a l i b e r a c i ó n 
d e O v i e d o ha .para íuchaf* por vosotros hasta el úl 
m stñ&ló un a-gujero qué había iirao instante y estábamos dispuestos a Oviedo, 8.~Se realizan activamente 
hecho a dos palmos sobre su ca- realizar el último sacrificio para dcyqjve iQ,s preparativos para celebrard 
beza. Por allí mismo me entregó ras la libertad. Ahora sois alemanes del 
sus íülk^ias cuartillas destinadas Reich.- Vuestra fuerza se afianza con es-
a In Frensa. Y fué entonces cuan tas palabras: Un pueblo., un Reich y uta 
do lo vi por últ ima vez. No creo Fuhrer. 
perder jamás aquella imagen nastg 
mfieamen*e vertical, asentada so-
bre la tierra, con un garbo an^é-
íico, destinada ya a la ascensión, 
a la Gloria y al Símbolo. Aque-
lias cuartillas suyas quedaron en 
poder .V uii cfimarada en Ma-
drid. Bies permita que las poda-
mos Tescatar para *el Relicario de 
ia Revolución Nacional. Son las 
últ imas cuartillas de! m á s grande 
peiiodkta que ha tenido España. 
Del director de periódico que lo 
escribía, lo componía, lo emplana-
Pero en aquellos días hasta al ba y para venderlo arriesgaba la 
marcial mogote donde está empia ! vida todas las tardes. Jugándose 
zado el castillo de Alicante \ \ Q por una idea el corazón, 
parecía*de papel machacado y l o | '(De UE1 Diario Vasco") 
L a e x t r a 
c i ó n d e 
r 
e 
GRON O A / p o r J u d o toilfgrj 
Nada nos puede asustar ya, n i l u n t a r i o ext ranjero fue a la l ínea 
cogernos de improviso con re í a - del Ebro . Soldados de las divis io-
c ión al campo ro jo y a sus proco- nes del E j é r c i t o de Franco se co-
dimientos de propaganda. Nada locaron ante las brigadas de los 
puede sorprendernos, porque pa- cuerpos de e j é r c i t o n ú m e r o s 5 y 15 
ra los rojos parece hecha la sen- que los rojos designaron para sos-
encia de que en é p o c a s de gue- tenerse-en las piedras, donde \ u -
r ra es negligencia prescindir de la v ie ron que remover miles y miles 
ment i ra y es un cr imen sostener la de metros cúb icos para prac t icar 
verdad. refugios, pues ya a c u d í a n por to-
Tiene esta sentencia c a r á c t e r de dos los caminos de A r a g ó n las 
dogma sov ié t i co y por ello no pue- fuerzas de E s p a ñ a para castigar 
de abstenerse en emplear la men- la o s a d í a enemiga y conver t i r l a en 
t i r a como arma í ¿ l e g í t i m a " en el la mayor derrota 'eme en toda la 
campo enemigo, cuyo nervio m i l i - guerra lia sufr ido el enemigo, 
t a r es e l comisario po l í t i co , i n s t i - Se presentaba la del Ebro co-
t u c i ó n sov ié t i ca base del e j é r c i t o | m o una v ic to r i a de esas que ce 
r i iso^donde hay que servirse de l a { l l a m a n ' / e j é r c i t o r e p u b l i c a n o " ; se 
ment i ra , pues no hacerlo es, se-; h a c í a n alabanzas del mando "es-
g ú n la mora l rusa, u n cr imen. P o r , p a ñ o l ' ' que h a b í a dispuesto l a m a 
ello es tá montada sobre la ment i - n iobra . Y con estos elementos co 
ra toda la p r o p á g a n d a realizada a J m e n z ó la propaganda. E l curso de 
base del pa.se del Ebro , donde n ú e s 1 la batal la , en sus diversas fases. 
gundo aniversario de la liberacián ^ 
la capital de Asturias por las tro 
pas nacionales, que t end rán lugaP c¡ 
día 17 del cemente. 
Han sido invitados al *acto los pre. 
sidentes de las Diputaciones y alrj 
Berl-ín, 8.—Con la ocupación de la quin des de las cuatro capitales gal! 
ta zona, los alemanes han entrado en las Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista 
Montañas Gigantes. La marcha sobre la 
SE O C U P A L A Q U I N T A ZONA 
S U D E T E 
y 
cumbre del Springler ha sido difícil pol-
la lluvia y las malas condiciones del piso. 
La entrada de las tropa^ en la quinta 
zona ha sido efectuada sin .incidentes. 
Provinciales de asi couio los Jefes 
de las J. O. N . S. 
Se ce lebrará una misa pontifical en 
la Plaza de la Catedral, y acto se-
guido, t e n d r á lugar uU acto de con-
SE CREE Q U E N O SE C E L E B R A - fraternidad galaico-ovetense y des 
R A X P L E B I S T O S E N CHECO-
E S L O V A Q U I A 
pues se p rocede rá a la colocación de 
un monumento eri e í Naranco, en el 
Londres. 8.—Circula el rumor de que lugar por donde aparecieron las fuer, 
no se llegarán a celebrar los anunciados zas del General Franco que"liberaren 
plebiscifcs, porque antes se llegará a un ja cap¡ta] . 
acuerdo amistoso entre Aiemanta y Che- . p < ¿J* i , ™ 
, . . I 1 oí la tarde, y en la destruida Pía-
coeslovaquia. f « 
! za de lo ros de Büeagvis ta . se cele-
LOS L A B O R I S T A S I N G L E S E S E N - b r a r á un gran festival taurino, lidián/' 
V I A R A N O B S E R V A D O R E S A ^ dose cuatro toros por Juan Belmon. 
P R A G A , ¡ te y el a r i s t ó c r a t a ovetense Juan 
Londres, 8.—El comité nacionífl del Cancro-
¡ E n la Universidad de Oviedo sfi 
^ \ V l B V « a B V ^ W a S V . ^ W i W . \ \ , W 1 oren;-/,,-/, 1inn _ i j , J 
^oigam/aia una velada en honor ce 
Jugando a la Lotería ds la í los estudiantes gallegos y ovetenses, 
Cruz Roja del día 11, podéis caídos en la gran Cruzada española. 
ganar ocho mil pesetas por ca-^ También h a b r á una velada, en laque 
da peseta y, en ledo caso, t e n - U n t e ñ e n di 
dréis la satisfacción de 
hecbo mía Imena obra. 
"an prestigiosas persona! 
ÍS P^a 
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habei' dades y se e s t r e n a r á una película edi 
tada par e) «"Serv^io Nacional 
iiiiiiii m 
^ W a W ^ W - W . V ^ W s m W V i Prensa, reflejando diversos aspeets 
hacientes. E l b a t a l ó n estaba eoe- de Ia ^ e r r a en Oviedo, 
puesto por u n comisario po l í t i co í V W y ^ V * a W W , ^ V ^ ^ 
de nacional idad polaca; todos los ¡ L J / ^ y v i í s I - Í ^ H A * ^ 
n u ' * } © n ^ j 6 o 
ó 
! 
¡ p u t a c ó n J e 
O v i e d o a J o s é 
A n t o n i o 
viedo, 8.—La Diputac ión Provin-
t ras fuerzas han dado, una t remen 
da repulsa a l enemigo, sujeto por 
los brazos poderosos del E j é r c i t o 
Nacional a las p e ñ a s donde han 
tenido que establecer sus l í n e a s 
defensivas, trocando el papel, des-
de el primer instante, es decir, que 
los que avanzaron al principio, in-
mediatamente tuvieron que retro-
ceder y colocarse 
nos ha dado elementos de sobra 
para conocer al enemigo y saber 
io que lleva dentro de la ofensiva 
frustrada en veinticuatro hoi:ás. 
Hoy podemos afirmar en qué 
proporciones han tomado parle 
los elementos internacionales en 
el combate del Ebro. Muchos ba-
tallones y brigadas extranjeras 
han,tenido que retirarse después a la defensiva 
ante la réplica de un ejérc i to bien j de haber perdido en las trincheras 
mandado y que sabe lo que hace, j dos terceras partes de sus eieeti-
Sólo la mentira podía en trar |vos ; muchas Veces abandonaron 
entonces .como arma de guerra, su- cadáveres enemigos sobre los, cua-
phendo la verdad lisa y llana de les se, ha halla-do ía documentac ión 
ñámente, en un pasillo de la Ad- un rotundo fracaso en toda la lí- extranjera, que acaso no habían 
minis tración yo les pagaba su jor 0& del Ebro . Ajustamos nuestras tenido tiempo de cambiar por la 
-nal íntegl-o. José Antonio me ha ^^e#s con b e r z a s e s p a ñ o l a s ; sol- que a toda prisa, se está fabrican-
dados españoles acudieron al fren- do en el ministerio?' de la Go-
Ma encemendado a estos mucha-
chos, hijos maravilloscs del pue-
n>o, qne, sertínas constituían nii 
«Sicolta. Dios sabe cómo luchamos 
te de Tarragona y sangre de E s - berfíación en Barcelona, 
paña se ofreció en la empresa de Y como dato curiovso He aquí la 
reconquista, derramándola en epi- compos ic ión de uno de los bata-
sodios ejemplares. Ni un sólo vo- Uones rojo3; s e g u á doaumentos f̂ -
capitanes eran polacos; los tenien 
tes, 12 polacos y uno f r a n c é s ; los 
sargentos, 36 polacos, 2 e s p a ñ o l e s 
y 2 franceses; los cabos, 38 pola-
cos, 20 e s p a ñ o l e s y 22 entre belgas 
y franceses, y los soldados, 170 po-
lacos, 80 belgas, 35 franceses y 14 
e s p a ñ o l e s . : i 
P o d r í a m o s dar la r e l a c i ó n no- ciaI sc ha reunicl0' acordando se haga 
m i n a l si fueVa necesario. Pero se constar en acta el sentimiento de | 
advier te con estos n ú m e r o s la iDre- ( Corporac ión por la muerte de J058 
ponderancia del elemento polaco.! Antonio Pr imo de Rivera 
No hay que decir que todos" ellos ] T a m b i é n ha acordado proceder a ^ 
son indios . r ' i i ! i , 
v - ' 4. i i i lepoblacion de loS montes de los al 
Y a q u í entra la hab i l idad pro- , , , , J 
pagandis ta (Jel enemigo, que pres- rededores ^ Gijon, para cuyo 
Cinde de la verdad, considerando- lia salido el ingejjiero que dirigirá ^ 
la odiosa y emplea la ment i ra . Por Primeros trabajos, 
eso se ha fabr icado la leyenda de W W V W V W W W a W V W W ^ ^ 
que eran soldados de la r e p ú b l i c a j Acuérdate de los que sufren, ¿e 
los que combat ían en el Ebro. Yíi 
hemos visto en qué proporc ión se 
hallan los españoles en uno de los 
batallones que sobre el campo per-
dieron incluso la documentac ión . 
Y el conglomerado • marxista í 
que ayer morcMó una de las derró- ¡ 
tas m á s terribles conocidas en las j 
jornadas del Rbro, vo lv ió a sentir 
en el día de hoy el peso de las 
armas nacionales Nuevas posicio 
los heridos y de los tubérculo 
sw» |>cbres. Puedes ayudarles S 
a la vez hacerte tú rico jug^ü' 
do a la Lcotería de la Cruz Soj^ 
del dia l i . 
L a r e c a u d a c i ó n ! 
p a r P l a t o U n i c o 
N a v a r r a 
reunid 
ñe.s y cotas e s tra tég icas de impor- j 
t é m e l a han sido desalojadas de ene j 
migos por el hero ísmo ineonmen- ' Pam&lona. 8.—Ayer 
surable d^ los infantes de Franco , Junta p rov inc ia l del Plato Vn'&0' 
impulsadOvS por el a fán de luchar d á n d o s e cuenta de que hasta & fe' 
y vencer al enemic/o ..-obre las an- • u . , , Xr „rfa , 
-i c"a s« haa recaudado en N a v a i 1 * " gostas tierras de Tarragona que , . J , -¿i 
sirven de escenario natural a esta ^ dlcho coof^to« la cantidad 
bitalla., modeljQ de t é - i i - a y de ^ s mihones novecientas ochenta 
é j é c u e i ó n . . «¿ho mi l pesetas. 
0r b¿lgar 
Iffrio de 
} ^ de 
^ ^ v e d a 
